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V diplomskem delu obravnavam področje lokalne demokracije, njene zakonitosti, 
spremembe, novosti ter probleme, s katerimi se lokalna demokracija srečuje. 
 
Ustava Republike Slovenije predstavlja najpomembnejši pravni akt za uresničevanje 
temeljnih načel lokalne samouprave, medtem ko Evropska listina lokalne 
samouprave, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah ter ostali pravni 
akti skrbijo za nadaljnji razvoj lokalne ter regionalne samouprave. Mestna občina Ptuj 
predstavlja nosilko lokalne samouprave v lokalni skupnosti, na drugi strani pa si 
predvsem stroka prizadeva za ustanovitev 6 do 8 pokrajin, ki bi prinesle nove 
dimenzije v lokalno demokracijo. 
 
Neposredne oblike demokracije so v Sloveniji ţe dalj časa izrazito zapostavljene, zato 
si je potrebno prizadevati za večjo sodelovanje občanov v kreiranju lokalne 
demokracije, medtem ko je s pomočjo volitev potrebno izvoliti kandidate, ki bodo 
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In this diploma thesis I am looking into the areas of local democracy, it's laws, 
changes, news and problems that local democracy has to face. 
 
The Constitution of the republic of Slovenia is the most important legal act for 
exercising basic principals of local Self-Government, while European Charter of Local 
Self-Government, The Law on Local Self-Government, The Local Government 
Elections Act and all other legal acts are taking care of further development of local 
and regional self-government. The municipality of Ptuj is the key factor in 
representing the self-government of local community. On the other side, the 
profession wants the creation of 6 to 8 region, that will bring new dimensions into 
local democracy.  
 
Direct forms of democracy in Slovenia have been neglected for a long time, therefore 
it is vital for local citizens to cooperate more in creation of local democracy, while it is 
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1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA 
 
Predstavljeno diplomsko delo, z naslovom Lokalna demokracija v Sloveniji s 
poudarkom na Mestni občini Ptuj (v nadaljevanju MO Ptuj), je bilo sestavljeno s 
ciljem, da celovito in sistematično prikaţe pomen lokalne demokracije v Sloveniji. 
 
Temelj diplomskega dela je prestavljala predhodno napisana dispozicija, ki je 
prikazala ustrezna izhodišča in strukturo diplomskega dela ter zbrane vire oziroma 
literaturo, kar je omogočilo laţje delo pri pisanju diplome. 
 
1.2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 
 
Primarni cilj diplomskega dela je prikazati stanje lokalne demokracije v Sloveniji s 
poudarkom na MO Ptuj. V ta namen bom na začetku za laţje razumevanje vsebine 
diplomskega dela predstavil dva izmed temeljnih pojmov lokalne demokracije. Eden 
izmed zastavljenih ciljev raziskave je predstaviti zgodovinski potek reforme lokalne 
samouprave, ki je pomembno vplivala na njen današnji razvoj ter normativno 
ureditev lokalne samouprave, ki daje pravno podlago za uresničevanje temeljnih 
načel lokalne demokracije. Naslednji cilj raziskave je prikaz trenutnega stanja 
pokrajin kot širše lokalne samoupravne skupnosti, teţave pri ustanovitvi le-teh ter 
priporočila s strani domačih strokovnjakov oziroma Sveta Evrope (v nadaljevanju SE).  
Predstavil bom MO Ptuj z različnih vidikov, pogoje za ustanovitev občine, njene 
naloge, funkcije in organiziranost, financiranje in premoţenje občine … Ob koncu 
diplomskega dela bom predstavil neposredno in posredno sodelovanje oziroma 
odločanje občanov v lokalni demokraciji, pomanjkljivosti in prednosti takšnega 
sodelovanja ter analizo anketnega vprašalnika Mladi in njihovo dojemanje lokalne 
demokracije, s čimer bom pridobil pomembne informacije, kako mladi gledajo na 
lokalno demokracijo, politiko, delovanje MO Ptuj itd …, iz česar sledi dejstvo, da je 
namen diplomskega dela smiselno in v celoti prikazati pomembnost učinkovitega 
delovanja lokalne demokracije v RS. 
 
1.3 METODE DELA 
 
Pri pisanju diplomskega dela sem uporabljal različne metode dela. Od samega 
začetka sem sodeloval z MO Ptuj, kjer so mi z različnimi viri ter literaturo svetovali, 
kako uspešno sestaviti oziroma napisati diplomsko delo. Tako sem se odločil za 
metodologijo dela z ustrezno strokovno literaturo, kjer sem povzemal stališča, sklepe, 
mnenja ter rezultate publikacij avtorjev po pravilih harvardskega citiranja. Hkrati sem 
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uporabljal metodologijo analize primarnih in sekundarnih virov, analiziral in predstavil 
rezultate anketnega vprašalnika ter ob koncu predstavil sintezo lastnih spoznanj. 
 
1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Diplomsko delo je razdeljeno na devet poglavij, ki so smiselno razdeljena na 
podpoglavja. 
 
Prvo poglavje predstavlja uvod, kjer je zajeto izhodišče diplomskega dela, njegov 
namen in cilji, izbrana metodologija dela ter struktura diplomskega dela. 
 
V drugem poglavju so podrobneje razloţeni temeljni pojmi lokalne demokracije, 
pomembni za nadaljnjo razumevanje tematike diplomskega dela. 
 
Naslednja poglavja (od tretjega do osmega poglavja) predstavljajo jedro diplomskega 
dela, ki zajemajo celotno vsebino lokalne demokracije.  
 
Tretjo poglavje prikazuje zgodovinski razvoj reforme lokalne samouprave v Sloveniji. 
 
Četrto poglavje se nanaša na normativno ureditev lokalne samouprave v Republiki 
Sloveniji (v nadaljevanju RS). 
 
V petem poglavju je predstavljena vloga SE pri uresničevanju načel lokalne 
samouprave ter regionalne politike. 
 
Šesto poglavje prikazuje pokrajino kot bodočo drugo raven lokalne samouprave. 
 
V sedmem poglavju je predstavljena MO Ptuj kot primarna raven lokalne samouprave 
v svoji lokalni skupnosti. 
 
Osmo poglavje predstavlja oblike sodelovanja občanov pri razvoju lokalne 
demokracije v MO Ptuj. 
 
V devetem poglavju sledi zaključek, ki zajema navedbo vseh pomembnejših 









2 OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV 
 
2.1 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
Za lokalno samoupravo je značilno, da obstaja toliko opredelitev tega pojma, koliko 
je avtorjev, kar je odvisno od njihove strokovne in poklicne usmerjenosti (Vlaj, 
1998a, str. 14). Predstavlja obliko samostojnega urejanja ter reševanja ţivljenjskih 
potreb prebivalstva na nekem določenem oţjem območju in omogoča oziroma 
zagotavlja lokalni skupnosti neko stopnjo neodvisnosti, zlasti v razmerju do drţave 
(Grad, 1998, str. 14).  
 
Lokalna samouprava je normativna institucija; njen poloţaj je urejen z Ustavo 
oziroma zakonodajo posamezne drţave. Njena vloga in poloţaj lokalne samouprave 
je tako odvisna od normativne ureditve v določeni drţavi, s čimer je določeno 
razmerje, ki ga ima lokalna demokracija do drţave in obratno. Pri tem je še posebej 
pomembno razmejiti naloge med drţavo in lokalnimi skupnostmi, saj se skozi 
samostojno urejanje in reševanje določenih lokalnih zadev javnega pomena kaţe 
avtonomnost lokalne samouprave. Njeni organi lahko izvršujejo tudi določen del 
prenesenih drţavnih zadev po pooblastilu in pod nadzorom drţavnih organov, vendar 
k lokalni samoupravi štejemo le od drţave neodvisno delovanje lokalnih skupnosti 
(Ţagar, 2002, str. 8). 
 
Lokalna samouprava vsebuje teritorialno prvino (lokalno skupnost), funkcionalno 
prvino (svoje lastno delovno področje), organizacijsko prvino (opravljanje nalog 
neposredno ali po svojih organih), materialno-finančno prvino (lastna materialna in 
finančna sredstva) ter pravno prvino (lastnost pravne osebe). Za uresničevanje 
lokalne samouprave je pomembna še lokalna zavest, ki se kaţe v občutku pripadnosti 
in medsebojne solidarnosti prebivalcev lokalne skupnosti ter v moţnosti njihove javne 
uveljavitve (Vlaj, 1998a, str. 13). 
 
V dokumentih Mednarodne evropske listine lokalne samouprave (v nadaljevanju 
MELLS) lokalna samouprava označuje pravico in sposobnost lokalnih oblasti, da v 
mejah zakona urejajo in opravljajo bistveni del javni zadev v lastni pristojnosti in v 
korist lokalnega prebivalstva (Ur. l. RS – MP, št. 57/96). 
 
Splošna značilnost lokalne samouprave je v ideji sodelovanja prebivalcev pri 
odločanju o zadovoljevanju njihovih potreb, pri čimer se drţava v to ne vmešava. 
Samoupravne lokalne skupnosti posedujejo lastnost pravne osebe oziroma osebe 
javnega prava, kar pomeni, da imajo z zakonom opredeljen pravni poloţaj, ki 
vključuje njihove pravice in dolţnosti ter moţnost samostojnega nastopanja v 
pravnem prometu  (Grafenauer, 2000, str. 38). 
 
V nadaljevanju je omenjeno, da je za lokalno samoupravo značilno, da: 
 predstavlja samostojno upravljanje skupnih javnih zadev; 
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 se dogaja v lokalni skupnosti; 
 je njen bistveni element ta, da prebivalci lokalne skupnosti sami volijo svoje 
predstavnike oziroma organe; 
 ima samoupravna lokalna skupnost oziroma njeni organi svoje pristojnosti, da se 
lahko z njimi dejansko vpliva na ţivljenje in razvoj v njej; 
 ima lokalna samouprava z drţavnimi predpisi opredeljen pravni status, ki vključuje 
tudi častnost osebe javnega prava (Grafenauer, 2000, str. 39). 
 
V zaključku Grafenauer (2000, str. 39) ugotavlja, da je lokalna samouprava v njenem 
dejanskem uresničevanju prepoznavna s tem, da: 
 zakonodaja predpisuje pravice in dolţnosti samoupravnih lokalnih skupnosti; 
 je teritorij, na katerem obstaja neka samoupravna lokalna skupnost določen 
oziroma opredeljen z zakonom ali drugim drţavnopravnim aktom; 
 prebivalci lokalne skupnosti na lokalnih volitvah dejansko izbirajo organe te 
skupnosti, ki nato skrbijo za izvajanje njenih nalog in pristojnosti; 
 je samoupravna lokalna skupnost pravni subjekt z moţnostjo samostojnega 
nastopanja v pravnem prometu; 
 imajo te skupnosti v skladu z zakonsko določenimi pristojnostmi pravico 
sprejemati svoje predpise in odločitve; 
 se zagotavljajo vsaj minimalni materialni temelji delovanja. 
 
2.2 LOKALNA SKUPNOST 
 
Lokalna skupnost ni pravni pojem, temveč druţbeni pojav na območju enega ali več 
med seboj povezanih naselij in predstavlja naravno ţivljenjsko skupnost, ki je nastala 
z naselitvijo na nekem določenem območju kot posledica nujnosti uresničevanja 
določenih skupnih interesov ljudi na tem ozemlju. Lokalna skupnost je neposredna 
podlaga lokalne samouprave in predstavlja druţbeno skupnost na območju, bistveno 
manjšem od območja drţave, ki je tako razdeljeno na večje ali manjše število 
lokalnih skupnosti. Lokalne skupnosti so med seboj zelo razlikujejo po velikosti in 
številu prebivalcev, saj imajo naravo lokalne skupnosti tako manjša naselja ali 
skupine naselij kot velika mesta oziroma velemesta (Vlaj, 1998a, str. 16). 
 
Lokalna skupnost predstavlja teritorialno skupnost, kjer se na najniţji ravni pojavljajo 
določene skupne potrebe lokalnega prebivalstva, ki jih je mogoče reševati le s 
skupnimi močmi. Čeprav obstajajo zaradi svoje raznolikosti v času in kraju nastanka 
različne opredelitve pojma lokalna skupnost, imajo le-te skupne osnovne elemente 
lokalne skupnosti: ozemlje, ljudje, naseljeni na tem ozemlju, skupne potrebe ter 
njihovi interesi, dejavnosti za zadovoljevanje teh potreb in zavest ljudi o skupnosti, ki 
ji pripadajo (Vlaj, 2004, str. 15). 
 
Ljudje v lokalni skupnosti zadovoljujejo svoje potrebe, ki so povezane z ţivljenjem v 
tej skupnosti in jih je mogoče reševati le na skupen, povezan način. Njihove potrebe 
se po svoji naravi razlikujejo od potreb, ki se zadovoljujejo na območju celotne 
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drţave, zato je naloga lokalnih skupnosti zadovoljevanje potreb v skladu z lokalnimi 
interesi (Grad, 1998, str. 13). Najpomembnejše lokalne potrebe so potrebe po 
preskrbi z vodo, plinom, elektriko, ureditvi kanalizacije, javne razsvetljave, izgradnja 
cest, načrtna raba prostora, ureditev lokalnih komunikacijskih sredstev, potreba po 





























3 ZGODOVINA REFORME LOKALNE SAMOUPRAVE V SLOVENIJI 
 
 
Nastanek in razvoj lokalne samouprave sega daleč v preteklost. V Sloveniji je bila 
lokalna samouprava uvedena z avstrijskim provizoričnim zakonom o občinah s 
podpisom cesarja leta 1849. Na podlagi tega zakona so bila prva občinska zastopstva 
na Kranjskem izvoljena leto dni kasneje, vendar je bila ta ureditev začasna. Leta 
1862 je bil izdan okvirni drţavni zakon o občinah; na tej osnovi so bili izdani deţelni 
zakoni o občinah, ki je na Kranjskem vstopil v veljalo leta 1866. Nato je sledilo 
zakonodajno urejanje lokalne samouprave vse do druge polovice 20. stoletja 
(Poročevalec drţavnega zbora RS, št. 17/93). 
 
Po letu 1952 se je začel nov razvoj. Najprej je bila vzpostavljena dvonivojska lokalna 
samouprava z občino in okrajem ter večjo samostojnostjo lokalnih organov, leta 1955 
pa je bil vzpostavljen komunalni sistem. V njej je imela osrednjo vlogo občina kot 
komuna, zato so bili okraji kmalu odpravljeni. V Sloveniji je bilo 62 občin oziroma 
komun, ki so tedaj predstavljale oblastno in samoupravno skupnost, vendar so 
občinski veljaki večino nalog opravljali za drţavno oblast, kar je privedlo do tega, da 
so občine postajale premajhne za izvajanje vseh svojih nalog, zato so postajale vse 
večje in so se po velikosti kmalu pribliţevale bivšim okrajem. Hkrati je 
preobremenjenost z drţavnimi nalogami občino vse bolj oddaljevala od lokalnih 
nalog, tako da je opravljala večino drţavnih nalog kot prva stopnja drţavne oblasti, 
medtem ko je zanemarjala opravljanje nalog lokalne samouprave. Kljub vsemu je bila 
pri tem občina dokaj neodvisna od drţavne oblasti in je delovala preteţno v skladu z 
lokalnimi interesi, ter se pri tem uspešno izmikala nadzoru drţavne oblasti (Grad, 
1998, str. 100). 
 
Končna posledica je bila, da so občine postale prevelike za opravljanje običajnih 
občinskih funkcij in hkrati premajhne, da bi lahko opravljale naloge druge stopnje 
lokalne samouprave, zato so bile v ta namen ustanovljene krajevne skupnosti. Te so 
se ukvarjale z lokalnimi potrebami, vendar so imele prešibek poloţaj, da bi jih lahko 
primerjali s sodobnimi evropskimi občinami. Na drugi strani je poloţaj občin v veliki 
meri ustrezal evropskim modelom, zlasti z veliko stopnjo avtonomije občine, ki se je 
kazala v samostojnih pristojnostih, zagotovljenih z ustavo oblasti (Grad, 1998, str. 
100). 
 
V 90ih letih smo skladno z demokratičnimi načeli dobili moţnost za ponovno 
vzpostavitev sistema lokalne samouprave. Z ustavnimi določili o lokalni samoupravi 
ter sprejeto zakonodajo s področja lokalne samouprave so bili omogočeni normativni 
pogoji za prestrukturiranje komunalnega sistema v sistem lokalne samouprave 
(Ţagar, 2002, str. 11). 
 
Ustava iz leta 1991 je tako uvedla nov sistem lokalne samouprave, vendar se je na 
mnogih točkah oddaljil od vzorcev sodobne evropske občine, kar je kasneje 
povzročalo nemalo teţav pri sprejemanju lokalne zakonodaje in pri vzpostavitvi 
novega sistema lokalne samouprave v Sloveniji (Grad, 1998, str. 100). 
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Pri reformi lokalne samouprave so imeli v Drţavnem zboru (v nadaljevanju DZ) 
najpomembnejšo vlogo minister brez resorja, odgovoren za področje lokalne 
samouprave, komisija DZ za lokalno samoupravo in Sluţba vlade RS za reformo 
lokalne samouprave (kasneje preimenovana v Sluţbo za lokalno samoupravo). Pri 
tem je potrebno omeniti, da komisija DZ za lokalno samoupravo ni bila ustanovljena 
kot samostojno delovno telo, temveč je bil za zadeve s področja lokalne samouprave 
pristojen odbor za notranjo politiko. Kasneje je bilo s spremembo zakona o 
organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. l. RS, št. 30/01) določeno, da 
Sluţba Vlade RS za reformo lokalne samouprave preneha delovati (Ţagar, 2002, str. 
11). 
 
Po Odloku o ustanovitvi in nalogah komisij in odborov DZ (Ur. l. RS, št. 5/97, 29/97, 
66/00, 100/00-odl. US) je komisija za lokalno samoupravo v okviru svojih pristojnosti 
obravnavala zakone in druge akte s področja lokalne samouprave, spremljala 
izvajanje zahtevane zakonodaje ter MELLS, pomagala pri uresničevanju sistema 
lokalne samouprave v praksi … 
 
Po Sklepu o ustanovitvi Sluţbe Vlade RS za reformo lokalne samouprave (Ur. l. RS, 
št. 72/93) ter Odloku o organizaciji in delovnem področju Sluţbe Vlade RS za reformo 
lokalne samouprave (Ur. l. RS, št. 68/96, 69/00) je bila slednja odgovorna za izvedbo 
številnih strokovnih nalog. Pripravljala je analize obstoječega stanja razvoja lokalne 
samouprave in usklajevala delo pri pripravi sistemskih rešitev, pripravljala predloge 
zakonov, nudila strokovno pomoč Vladi RS in lokalnim skupnostim, neposredno 
sodelovala s strokovnimi telesi SE s področja lokalne samouprave, skrbela za 
izvajanje in upoštevanje načel MELLS … 
 
Sklep o ustanovitvi in nalogah komisije DZ (Ur. l. RS, št. 5/98) je omogočil, da lahko 
slednja ustanovi delovno telo, odgovorno za področje lokalne samouprave. Ta je med 
drugimi pristojna za pripravo predlogov zahtev oziroma mnenj v zvezi z zakoni in 
drugimi akti, ki jih obravnava Drţavni svet s področja lokalne samouprave. 
 
Načelo reforme lokalne samouprave je pomenilo uvajanje sistema upravljanja, ki bo 
bliţje ljudem in bo omogočal uspešno planiranje ter usklajevanje različnih interesov, 
s čimer je prišlo do spoznanja, da je potrebna demokratizacija ţivljenja tudi na lokalni 
ravni, da se lahko vsem prebivalcem zagotovi enake razvojne moţnosti (Šmidovnik, 
1995, str. 216). 
 
Postavljeni so bili pomembni cilji slovenske reforme lokalne samouprave: 
 zagotovitev pravice prebivalcev RS do odločanja o javnih zadevah, ki jih 
neposredno lahko uresničujejo v občinah; 
 razmejitev in prenos drţavnih funkcij z drţave na občine; 
 kakovostnejše ţivljenje ljudi v lokalnih skupnostih; 
 enakomernejši razvoj vseh skupnosti; 
 uveljavitev lokalne samouprave kot bistveni element parlamentarne demokracije, 
ki temelji na načelih demokracije in decentralizacije oblasti (Poročevalec DZ RS, 
št. 21/94). 
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4 NORMATIVNA UREDITEV LOKALNE SAMOUPRAVE  
 
 
Lokalna samouprava je normativna institucija, pri čimer njeno vlogo, poloţaj in 
ureditev določa drţava z zakonodajo. Odločanje o skupnih zadevah javnega pomena 
znotraj lokalne samouprave mora biti avtonomno in neodvisno od drţavne oblasti, 
zato je pravica do lokalne samouprave zagotovljena ţe v Ustavi RS. Hkrati je urejena 
tudi s posebnimi zakoni, s čimer lokalnim skupnostim zagotavlja samoupravni poloţaj 




Reforma lokalne samouprave v Sloveniji se je začela ob sprejemu Ustave RS, kar je 
ob uvedbi parlamentarne demokracije pomenilo nov začetek tudi za lokalno 
samoupravo. Izhodiščno načelo je zapisano v splošnih določbah v 9. členu Ustave RS, 
kjer je določeno, da je v Sloveniji zagotovljena lokalna samouprava. Drţava tako 
priznava avtonomnost lokalni samoupravi, s čimer drţavljanom daje moţnost, da 
pravico do lokalne samouprave dejansko uresničijo, kar se izraţa predvsem v 44. 
členu Ustave. V tem členu je zapisano, da ima vsak drţavljan pravico, da v skladu z 
zakonom neposredno ali po izvoljenih predstavnikih sodeluje pri upravljanju javnih 
zadev (Vlaj, 2004, str. 49). 
 
Lokalni samoupravi je skozi celotno Ustavo namenjeno relativno veliko prostora, saj 
lahko njene določbe spremljamo skozi celotno ustavno besedilo. V 10. členu Ustave 
je določeno, da je Ljubljana glavno mesto Slovenije, v 43. členu je v poglavju o 
temeljnih pravicah in svoboščinah govora o volilni pravici, ki se nanaša tudi na 
lokalne volitve, medtem ko je v 73. členu določeno, da tako drţava kot lokalne 
skupnosti skrbijo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Določbe, ki so vezane 
na lokalno samoupravo, so omenjene tudi v poglavju o javnih financah, kjer ustava 
drţavi in lokalnim skupnostim določa pridobivanje sredstev za uresničevanje svojih 
nalog z davki, drugimi obveznostnimi dajatvami ter prihodki od lastnega premoţenja 
(Ţagar, 2002, str. 17). 
 
Peto poglavje Ustave se nanaša na samoupravo, pri čimer je prvi del od 138. do 144. 
člena namenjen lokalni samoupravi in določa uresničevanje lokalne samouprave, 
občine, delovno  področje samoupravnih lokalnih skupnosti, mestne občine, dohodke 
občine, širše samoupravne lokalne skupnosti ter nadzor drţavnih organov (Ur. l. RS, 
št. 33I/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06). 
 
Vlada RS je 38. seji dne 26. 7. 2001 predlagala 19 ustavnih sprememb, pri čimer so 
za lokalno samoupravo pomembni predvsem 121., 140. in 143. člen ustave1 . Po 
                                                 
1
 Spremenjeni členi Ustave RS (121., 140. in 143. člen) so podrobneje razloţeni v poglavju Slovenija in   
regionalizem. 
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pozitivni odločitvi Ustavnega sodišča so ti spremenjeni členi Ustave RS vstopili v 
veljavo z razglasitvijo v DZ RS (Ur.  l. RS, št. 68/06). 
 
4.2 EVROPSKA LISTINA LOKALNE SAMOUPRAVE 
 
SE je leta 1985 v Strasbourgu sprejel MELLS kot najpomembnejši dokument na 
področju lokalne samouprave. Slovenija je ţe pri pripravi nove ustave leta 1991 
upoštevala ta najpomembnejši pravni dokument SE za lokalno samoupravo in ga 
preko svojega predstavnika pri SE podpisala leta 1994. Dve leti kasneje je DZ brez 
večjih pridrţkov sprejel zakon o ratifikaciji MELLS (Ur. l. RS, št. 57/96, mednarodne 
pogodbe št. 15), s čimer se je RS zavezala k spoštovanju listine, ki je Slovenijo 
pričela veljati marca 1997. Ratifikacija in objava MELLS je po naši ureditvi pomenilo, 
da se listina uporablja kot zavezujoče notranje pravo, ki v hierarhiji pravnih aktov 
sodi za ustavo ter pred zakon (Vlaj, 2004a, str. 84). 
 
V preambuli oziroma v uvodnem delu listine je zapisano, da drţave članice SE, ki so 
listino podpisale, upoštevajo njene zastavljene cilje. Slednja ţeli doseči večjo 
enotnost med njenimi članicami zaradi zaščite in uresničevanja idealov ter načel, ki 
so njihova skupna dediščina.  
 
V načelih listine so poudarjena zlasti načelo subsidiarnosti, demokratizacija, 
decentralizacija in avtonomnost lokalnih skupnosti, pri čimer je pomembno, da cilj 
listine ni poenotenje posameznih ureditev lokalnih samouprav drţav članic SE, 
temveč povzemanje pozitivnih izkušenj, mnenj, rešitev, ki so se z razvojem oblikovale 
v posameznih drţavah članicah (Ribičič, 2001, str. 117). 
 
Za uresničevanje načel MELLS je pristojna Sluţba Vlade RS za reformo lokalne 
samouprave. Na drugi strani je v okviru SE za analiziranje, kako drţave članice 
izvajajo načelo lokalne demokracije kot jih določa listina, pristojen Kongres lokalnih in 
regionalnih oblasti (Vlaj, 2004a, str. 91). 
 
Za področje lokalne samouprave so pomembni še nekateri drugi mednarodni 
dokumenti, kot so: Evropska konvencija o čezmejnem sodelovanju, osnutek Evropske 
listine o regionalni samoupravi itd. (Ţagar, 2002, str. 15) … 
 
4.3 ZAKON O LOKALNI SAMOUPRAVI 
 
Uvajanje lokalne samouprave v Sloveniji je temeljilo na Ustavi RS. Ustavne določbe 
so podale temeljna izhodišča za nadaljnje zakonsko urejanje lokalne samouprave, saj 
ustava na več mestih narekuje zakonsko ureditev (Vlaj, 2004a, str. 67). 
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Zakon o lokalni samoupravi oziroma v nadaljevanju ZLS2, predstavlja temeljni zakon 
s področja lokalne samouprave, ki ga je DZ RS sprejel 21. 12. 1993 in ga do zdaj 
večkrat spremenil oziroma dopolnil. Hkrati je v besedilo zakona večkrat poseglo tudi 
Ustavno sodišče RS, kar dokazuje zmoto tistih, ki so dejali, da ZLS ni bil potreben ter 
da naj bo predvsem načelen. Razlogi za spremembe in dopolnitve zakona so 
problemi v praksi, neupoštevanje načel MELLS ter nova spoznanja stroke, s čimer se 
zagotavlja skladnost načel, ki so predpisana s strani SE (Vlaj, 2004a, str. 68–70). 
Predlog za izdajo ZLS z osnutkom zakona je bil pripravljen s strani komisije za lokalno 
samoupravo, ki je sodelovala s strokovno skupino komisije za lokalno samoupravo. 
Obenem jim je bilo v veliko pomoč MELLS, ostali dokumenti SE ter mnenja njihovih 
strokovnjakov, pripombe in pobude slovenskih občin (Ţagar, 2002, str. 20) … 
 
ZLS je razdeljen na več poglavij. V uvodnem poglavju so zapisane splošne določbe, 
drugo poglavje prikazuje območje in dele občine, tretje poglavje govori o nalogah 
občine, četrto poglavje opisuje organe občine, peto poglavje predstavlja občinsko 
upravo, šesto poglavje se nanaša na premoţenje in financiranje občine, sedmo 
poglavje opisuje občinske javne sluţbe, osmo poglavje prikazuje splošne in 
posamične akte občine, deveto poglavje govori o medobčinskem sodelovanju, deseto 
poglavje razlaga o nadzoru drţavnih organov, enajsto poglavje opisuje varstvo 
lokalne samouprave in pravice posameznikov ter organizacij, medtem ko so v 
zaključnem poglavju zapisane prehodne in končne določbe. (Ur. l. RS, št. 94/07). 
 
4.4 DRUGI POMEMBNI ZAKONI S PODROČJA LOKALNE SAMOUPRAVE 
 
S področja normativne ureditve lokalne samouprave so pomembni tudi naslednji 
zakoni3: 
 Zakon o lokalnih volitvah; 
 Zakon o financiranju ; 
 Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij; 
 Zakon o postopku za ustanovitev občin ter o določitvi njihovih območij; 
 Zakon o prevzemu drţavnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 2004 opravljali organi 
občin, s katerimi so bile prenesene naloge iz občin na drţavo; 
 Zakon o upravi; 
 Statuti občin, poslovniki občinskih svetov in odloki o organizaciji ter delovnem 
področju občinskih uprav, materialni predpisi občin – odloki, odredbe, pravilniki in 
navodila (povzeto po Vlaju, 2004, str. 67). 
 
Veliko število dopolnitev in sprememb zakonov na področju lokalne samouprave je 
resno opozorilo na problematiko obstoječe zakonodaje, vendar istočasno prikazuje 
voljo in trud po iskanju novih rešitev oziroma pribliţevanju zastavljenim načelom, ki 
jih diktira MELLS skupaj z domačimi in tujimi strokovnjaki. 
                                                 
2
 Objava in spremembe oziroma dopolnitve ZLS so prikazane na strani 55 pod Pravnimi viri. 
3 Objave in spremembe oziroma dopolnitve zakonov so prikazane na strani 55 pod Pravnimi viri. 
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S sprejetjem Ustave RS leta 1991 so začele potekati strokovne in politične razprave o 
uvedbi druge ravni lokalne samouprave, še posebej po nastanku prevelikega števila 
občin, ki so v večini upravno neracionalne in nezmoţne opravljati predpisane naloge. 
Pokrajine bi opravljale z zakonom določene naloge širšega oziroma regionalnega 
pomena ter naloge, ki jih občine ne zmorejo opravljati.  
 
Večina evropskih drţav ima med osrednjimi oblasti in občinami eno, dve ali celo tri 
upravnopolitične stopnje, ki opravljajo regionalne naloge ter zastopajo regionalne 
interese, medtem ko je Slovenija z dvostopenjsko upravnopolitično strukturo  izrazito 
centralizirana (povzeto po Vlaju, 2004b, str. 7). 
 
Veliko je dejstev, da Slovenija potrebuje drugo raven lokalne samouprave. Pokrajine 
bi zapolnile vrzel med drţavo in občinami, omogočile decentralizacijo drţave ter 
zmanjšale razlike v gospodarski razvitosti posameznih delov Slovenije. Na drugi strani 
bi z uvedbo pokrajin okrepili mednarodno sodelovanje, bili uspešnejši pri kandidiranju 
za sredstva strukturnih skladov Evropske Unije (v nadaljevanju EU) ter zapolnili vrzel 
v predstavljanju regionalnih interesov RS v Odboru regij pri EU in v zbornici regij 
Kongresa lokalnih in regionalnih skupnosti Evrope (Vlaj, 2004b, str. 8). 
 
5.2 USTAVNA PODLAGA ZA USTANOVITEV POKRAJIN 
 
RS je v svoji Ustavi leta 1991 zagotovila lokalno samoupravo v Sloveniji, ki jo njeni 
prebivalci uresničujejo v občinah in drugih lokalnih skupnostih. Ţe na začetku so se 
pojavili pomisleki ali potrebujemo v prostoru med drţavo in občinami še eno 
teritorialno enoto ter kakšen naj bo njen poloţaj v sistemu drţave oziroma lokalne 
samouprave. Glede poloţaja morebitne vmesne teritorialne enote so se pojavljale 
različne moţnosti, od medobčinskega sodelovanja do statusa posebne avtonomne 
lokalne skupnosti. V Ustavi RS je bilo, kljub drugačnim predhodnim predlogom v 
organih ustavne komisije, vnesena problematična formulacija 143. člena o 
pokrajinah, ki je bila posledica rezultata navedenih nejasnostih oziroma dilem (Vlaj, 
1999, str. 9). 
 
Formulacija 143. člena je bila v naslednjih letih predmet številnih strokovnih in 
političnih razprav na področju slovenske lokalne samouprave, kar je vodilo do 
ugotovitev, da pokrajine potrebujemo, da morajo slednje imeti poloţaj širših 
samoupravnih lokalnih skupnosti in da ustavna formulacija 143. člena predstavlja 
blokado v sistemu, ki preprečuje ustanovitev pokrajin. Na podlagi tega so bili 143. 
člen ter z njim vsebinsko povezani 121. in drugi odstavek 140. člena več let vneseni 
med predloge za ustavne spremembe. Kasneje, leta 2006, je DZ končno spremenil 
omenjene ustavne zakone, s čimer je omogočil, da se bo lahko reforma slovenske 
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lokalne samouprave z oblikovanjem pokrajin nadaljevala oziroma izpopolnila. Slednje 
bodo prevzele vrsto neodloţljivih javnih nalog, ki jih pri sedanji ureditvi samo z 
občinami ni mogoče uspešno reševati (Šmidovnik, 2004, str. 11). 
 
Prvotni oziroma tedaj še nespremenjen 143. člen Ustave RS, se je glasil takole: 
Občine se samostojno odločajo o povezovanju v širše samoupravne lokalne 
skupnosti, tudi v pokrajine, za urejanje in opravljanje lokalnih zadev širšega pomena. 
V sporazumu z njim prenese drţava nanje določene zadeve iz drţavne pristojnosti v 
njihovo izvirno pristojnost in določi udeleţbo teh skupnosti pri predlaganju ter 
izvrševanju nekaterih zadev iz drţavne pristojnosti. Načela in merila za prenos 
pristojnosti iz prejšnjega odstavka ureja Ustava RS. 
 
Problem prvotnega 143. člena Ustave RS se je kazal v njeni kontradiktornosti, ker je 
po eni strani zagotavljal ustanovitev širših samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma 
pokrajin, medtem ko jih je po drugi strani onemogočal. Za ustanovitev pokrajin so 
bile pooblaščene občine, vendar le-te niso imele moţnosti povezovanja v širše 
samoupravne lokalne skupnosti, temveč so se lahko oblikovale zgolj različne oblike 
medobčinskega sodelovanja, ki so se dogajala na ravni občin.  
 
Pokrajine kot širše lokalne skupnosti lahko oblikuje in ustanovi zgolj drţava, podobno 
kot lahko samo drţava ustanovi občine. Uvedba in ustanovitev nove oblike 
teritorialnih samoupravnih skupnosti vključuje zahtevo, da jim ustanovitelj podeli 
lastnosti avtonomnih skupnosti kot so statusne, funkcionalne, finančne, pravne 
narave. Zgolj drţava lahko takim skupnostim zagotovi njihovo delovanje, kar pomeni,  
da jim je z ustanovitvijo omogočeno oziroma zagotovljeno teritorialno območje, na 
katerem delujejo, da se jim določijo naloge, ki jih pokrajine lahko samostojno 
opravljajo, da so jim zagotovljena sredstva, s katerimi lahko opravljajo te naloge in 
da so posledično organizirane tako, da se naloge lahko opravljajo. Ker občine 
pokrajinam teh pogojev ne morejo zagotoviti, v praksi ni prišlo oziroma ni moglo priti 
do ustanovitve ene same pokrajine, čeprav je bilo predstavljenih cela vrsta predlogov 
za njihovo ustanovitev (Šmidovnik, 2004, str. 12). 
 
Po večletnem trudu strokovnjakov s področja lokalne samouprave, da bi spremenili 
sporni 143. člen Ustave RS, je leta 2006 DZ končno uresničil njihovo teţnjo po 
spremembi ustavnega člena, s čimer se novi 143. člen glasi: Pokrajina je 
samoupravna lokalna skupnost, ki opravlja lokalne zadeve širšega pomena in z 
zakonom določene zadeve regionalnega pomena. Pokrajine se ustanovijo z zakonom, 
s katerim se določi tudi njihovo območje, sedeţ in ime. Zakon sprejme drţavni zbor z 
dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev. V postopku za sprejem zakona mora 
biti zagotovljeno sodelovanje občin. Drţava z zakonom prenese na pokrajine 
opravljanje posameznih nalog iz drţavne pristojnosti, mora pa jim za to zagotoviti 
potrebna sredstva (Ur.  l. RS, št. 68/). 
 
Istočasno se je spremenila vsebina 121. in 140. člena Ustave RS.  
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V 121. členu se je črtal prvi odstavek, medtem ko se je drugi odstavek spremenil, 
tako da se glasi: Z zakonom ali na njegovi podlagi lahko pravne ali fizične osebe 
dobijo javno pooblastilo za opravljanje določenih nalog drţavne uprave (Ur.  l. RS, št. 
68/06). 
 
V 140. členu se je drugi odstavek spremenil tako, da se glasi: Drţava lahko z 
zakonom prenese na občine opravljanje posameznih nalog iz drţavne pristojnosti, če 
za to zagotovi tudi potrebna sredstva (Ur.  l. RS, št. 68/06). 
 
Sprememba ustave je pomenila pomemben korak v procesu vzpostavitve pokrajin v 
Sloveniji. Predvsem spremenjeni 143. člen ustave omogoča ustanavljanje pokrajin v 
Slovenije ter s tem izvedbo decentralizacije oblastnih funkcij oziroma prenos 
upravljanja pomembnega dela javnih zadev z drţavne na pokrajinsko raven, na kateri 
laţje in bolje zaznajo potrebe v svojem okolju in na njih hitreje odgovorijo.  
 
Navkljub spremenjenim ustavnim zakonom, do ustanovitve pokrajin še ni prišlo. Eden 
izmed vzrokov je tudi potek reforme lokalne samouprave v Sloveniji, predvsem 
nestabilno in neracionalno uvajanje novih občin. Dokler se omenjeni proces ne umiri 
je teţko uresničiti proces uvajanja pokrajin, medtem ko poleg tega tudi ni političnega 
soglasja o konceptu, številu pokrajin in o časovnem poteku njihovega uvajanja (Vlaj, 
2004b, str. 11). 
 
5.3 PREDLOG ZAKONA O POKRAJINAH 
 
Na podlagi ustavnih sprememb v letu 2006 so bili v času mandata prejšnje vlade s 
strani Sluţbe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko pripravljeni 
številni predlogi zakonov s področja pokrajinske ureditve (Predlog Zakona o 
pokrajinah, predlog Zakona o financiranju pokrajin, predlog Zakona o volitvah 
pokrajin, predlog Zakona o volilnih enotah za volitve v prve pokrajinske svete, 
predlog Zakona o prenosu nalog v pristojnost pokrajin), ki so bili v zakonodajnem 
postopku dokončani, medtem ko predlog Zakona o ustanovitvi pokrajin ni bil sprejet, 
saj se DZ ni uskladil glede števila pokrajin, kar ostaja nerešeno vprašanje še naprej. 
 
Povzeto po gradivu Sluţbe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko z 
leta 2006, so bili v predlogu zakona o pokrajinah v prvem delu oziroma v uvodu 
predstavljeni ocena stanja in razlogi za sprejetje zakona, cilji, načela in poglavitne 
rešitve, ocena finančnih posledic za drţavni proračun in druga javnofinančna 
sredstva, prilagojenost ureditve pravu EU; primerjalna ureditev v drţavah članicah EU 
ter druge posledice sprejetja zakona (Sluţba vlade RS za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko, 2006, str. 1–11). 
 
Drugi del predloga zakona o pokrajinah je namenjen predstavitvi členov. V prvem 
poglavju so predstavljene splošne in statusne določbe, ki govorijo o vsebini zakona, 
pokrajinski samoupravi, imenu, sedeţu in simbolu pokrajin, statutu in predpisih 
pokrajine, pravni osebnosti, premoţenju in financiranju pokrajin, nalogah pokrajin, 
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pokrajinski upravi, nadzoru nad zakonitostjo, varstvu pokrajinske samouprave ter o 
narodni skupnosti. 
 
Drugo poglavje razlaga področje nalog pokrajine. Predstavljene so lokalne zadeve 
širšega pomena, naloge regionalnega pomena ter prenesene drţavne naloge. 
 
Tretje poglavje se nanaša na organe občine. Našteti so organi občine, predstavljena 
je sestava pokrajinskega sveta, volitve v pokrajinski svet, konstituiranje 
pokrajinskega sveta, njihove pristojnosti in odločanje, svet občin, delovna telesa 
pokrajinskega sveta, njihova sestava ter naloge, volitve predsednika pokrajine in 
njegove pristojnosti, zadrţanje predpisov in odločitev pokrajinskega sveta, 
odgovornost predsednika pokrajine, njegova razrešitev, predstavitev podpredsednika 
pokrajine in njegove pristojnosti ter funkcije pokrajinskih funkcionarjev. 
 
Četrto poglavje se nanaša na sodelovanje prebivalcev pri odločanju. Predstavljene so 
vrste sodelovanja, naknadni referendum in njegove posledice, posvetovalni 
referendum ter izvedba ljudske iniciative. 
 
Peto poglavje govori o pokrajinski upravi. Predstavljene so naloge pokrajinske 
uprave, pokrajinski upravni organi, nadzor nad delom pokrajinske uprave, direktor 
pokrajinske uprave in njegova odgovornost, vodenje upravnih organov, odgovornost 
načelnika pokrajinskega upravnega organa, spor o pristojnosti organov, odločanje o 
upravnih zadevah, izločitev pri odločanju ter nadzor nad izvajanjem predpisov. 
 
Šesto poglavje se nanaša na premoţenje in financiranje pokrajine, na proračun 
pokrajine ter na nadzor računskega sodišča. 
 
Sedmo poglavje opisuje statut pokrajine. 
 
Osmo poglavje prikazuje sodelovanje pokrajine z občinami, pokrajinami in drţavnimi  
organi. 
 
Deveto poglavje razlaga spremembe območja, imena in sedeţa pokrajine. 
 
Deseto poglavje se nanaša na prehodne in končne določbe (Sluţba vlade RS za 
lokalno samoupravo in regionalno politiko, 2006, str. 11–32). 
 
Zadnji, tretji del predloga zakona o pokrajinah razlaga vsebino členov, predstavljenih 
v drugem delu (Sluţba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 2006, 
str. 33–41). 
 
5.4 NALOGE POKRAJIN 
 
Cilj uvedbe pokrajin je predvsem funkcionalna in fiskalna decentralizacija upravljanja 
v skladu z načelom subsidiarnosti, pri čemer naj bi pokrajine naloge iz svoje 
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pristojnosti opravljale samostojno, v skladu z ustavo in zakoni ter v korist svojih 
prebivalcev v skladu z načeli lokalne samouprave. 
 
Poglavitna vsebina predloga zakona o pokrajinah obsega funkcionalno strukturo 
pokrajinske samouprave, ki se nanaša na naloge pokrajine in organizacijsko strukturo 
pokrajinske samouprave, s katero so opredeljeni organi pokrajine ter način 
sprejemanja odločitev v pokrajini. 
 
Pokrajina bo v okviru svojih pristojnosti izvajala v korist svojega prebivalstva zadeve 
splošnega pomena, ki pospešujejo razvoj celotne pokrajine. Naloge pokrajine so v 
predlogu zakona opredeljene kot lokalne zadeve širšega pomena in zadeve 
regionalnega pomena. 
 
Lokalne zadeve širšega pomena so naloge, za katere je pokrajina pristojna ţe na 
podlagi Ustave RS. Po vsebini bodo lokalne zadeve širšega delovale predvsem na 
področjih zagotavljanja javnih sluţb pokrajinskega pomena ter nalog, ki so v zakonu 
določene kot naloge v pristojnosti samoupravnih lokalnih skupnosti, torej bodisi občin 
bodisi pokrajine. V skladu z zakonom je potrebno določiti naloge pokrajin, s katerim 
bodo razmejene njihove naloge od nalog občin. Zaradi velike raznolikosti nalog in 
glede na zelo različne zmoţnosti občin, predvsem mestnih občin, bo potrebno 
pokrajinam prepustiti, da posamezne naloge širšega pomena ob upoštevanju 
interesov občin in svojega prebivalstva opredelijo kot svoje naloge s svojimi predpisi. 
 
Naloge regionalnega pomena po svoji naravi niso ne lokalnega pomena ne drţavnega 
pomena, temveč so vmesnega oziroma regionalnega pomena. Predlog zakona o 
pokrajinah v 13. členu opredeljuje področja, na katerih bodo v skladu s prehodno 
določbo 66. člena predloga zakona o pokrajinah s posebnimi zakoni za posamezna 
področja javnih nalog, ali z enim takšnim zakonom, določene konkretne pristojnosti 
pokrajin. Delovna področja nalog pokrajine so opredeljena na področju regionalnega 
razvoja, gospodarstva, prometa, okolja in prostora, kmetijstva, visokega šolstva in 
razvoja, vzgoje in izobraţevanja ter športa, zdravja, dela, druţine in socialnega 
varstva, kulture, zaščite in reševanja. 
 
Hkrati pokrajina načrtuje in izvaja ukrepe za integracijo tujcev ter beguncev, 
zagotavlja pomoč pri integraciji in ureja oziroma opravlja druge naloge regionalnega 
pomena, ki se določijo z zakonom (Sluţba vlade RS za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko, 2006, str. 2–5). 
 
5.5 ORGANI POKRAJIN 
 
S predlogom zakona sta kot pokrajinska organa določena pokrajinski svet ter 
predsednik pokrajine. Zakon dopušča moţnost, da se z zakonom določijo tudi drugi 
pokrajinski organi, na primer pokrajinska volilna komisija, opredeljena v zakonu, ki 




Najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolţnosti pokrajine je 
pokrajinski svet, sestavljen iz članov, ki jih volijo volivci s stalnim prebivališčem na 
območju pokrajine. Število članov pokrajinskega sveta v skladu z merili, ki jih za 
sestavo pokrajinskih svetov določa zakon o pokrajinah, predpiše statut pokrajine. V 
pokrajinskem svetu pokrajine, v katero so vključene narodnostno mešane občine, se 
določi število članov pokrajinskega sveta, ki predstavljajo italijanske oziroma 




Izvršilni organ pokrajinskega sveta predstavlja predsednik pokrajine, ki predstavlja in 
zastopa pokrajino. Predsednika pokrajine izvoli pokrajinski svet izmed svojih članov. 
Predsednik je poklicni funkcionar, predsednik je tudi predstojnik pokrajinske uprave 
in odgovarja za njeno delo pokrajinskemu svetu. Opravljanje njegove funkcije ni 
zdruţljivo z opravljanjem druge funkcije v drţavnih in občinskih organih ter z 
opravljanjem nalog javnega usluţbenca.  
 
Svet občin 
Svet občin je posvetovalni organ pokrajinskega sveta, ki ga sestavljajo ţupani občin z 
območja pokrajine. Svet občin obravnava in daje mnenja v posameznih zadevah, ki 
spadajo med lokalne zadeve širšega pomena in so v interesu posameznih ali vseh 
občin. Ob tem lahko svet občin, če pokrajinski svet sprejme odločitev v nasprotju z 
njegovim mnenjem, zahteva ponovno odločanje, pri čemer lahko predlaga vsebinsko 
spremembo odločitve, o kateri mora pokrajinski svet odločiti in o dokončni odločitvi v 
enakem ali spremenjenem besedilu ponovno odločiti z večino glasov vseh svojih 
članov (Sluţba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 2006, str. 5–6). 
 
5.6 POKRAJINSKA UPRAVA 
 
Upravne naloge za pokrajino opravlja pokrajinska uprava, organizirana v pokrajinskih 
upravnih organih po resornem načelu glede na pokrajinske pristojnosti. 
Predstojništvo pokrajinske uprave je po zgledu občinske ureditve deljeno med 
predsednikom pokrajine ter direktorjem pokrajinske uprave, ki je uradnik na poloţaju, 
imenovan s strani predsednika pokrajine. Pokrajina bo zagotavljala izvajanje 
pokrajinskih javnih sluţb v oblikah, ki so urejene z zakonom (Sluţba vlade RS za 
lokalno samoupravo in regionalno politiko, 2006, str. 6). 
 
5.7 PREMOŢENJE IN FINANCIRANJE POKRAJIN 
 
Po predlogu zakona o pokrajinah bo slednjim zagotovljen status pravne osebe 
javnega prava, kar jim zagotavlja premoţenje in lastne vire financiranja, s katerimi 
na podlagi pokrajinskega proračuna samostojno upravljajo. Lastni viri sredstev 
pokrajin za financiranje nalog iz izvirnega pokrajinskega delokroga bodo določeni kot 
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deljeni ali odstopljeni davki, takse ali druge obvezne dajatve tako, da bodo po vrsti, 
namenu in obsegu ustrezali nalogam oziroma pristojnostim, ki bodo prešle v izvirno 
pokrajinsko pristojnost. Sistem financiranja pokrajin bo opredeljen s posebnim 
zakonom. 
 
Zaradi uvedbe pokrajin ne sme priti do povečevanja obsega javnega financiranja, 
temveč mora biti zagotovljeno, da se s prehodom ali prenosom nalog in pristojnosti v 
pokrajinsko pristojnost prenesejo tudi viri oziroma sredstva za financiranje teh nalog. 
V skladu s temi zahtevami so določbe o zagotovitvi kadrovskih, prostorskih in drugih 
pogojev za začetek dela pokrajin ter s prehodnimi določbami predvideno začasno 
financiranje pokrajin iz drţavnega proračuna, v skladu z zakonom, ki bo urejal 
izvrševanje drţavnega proračuna za prvo proračunsko leto. Zakon o pokrajinah 
neposredno ne bo imel finančnih posledic za drţavni proračun in druga javno 
finančna sredstva. 
 
Posledica ustanovitve pokrajin in prenosa nalog v pristojnost pokrajin bo 
prerazporeditev javnofinančnih prihodkov med drţavo, pokrajinami in občinami. 
Prenos pristojnosti bo v skladu s 66. členom predlaganega zakona o pokrajinah 
izveden s posebnimi zakoni. Financiranje bo urejeno z zakonom o financiranju 
pokrajin in uredbo, s katero bo določena vrsta stroškov, ki se upoštevajo za izračun 
primernega obsega sredstev za financiranje nalog pokrajine in metodologiji za 
izračun povprečnine. 
 
Vzporedno s konkretizacijo prenosa nalog v pristojnost pokrajin bo na podlagi uredbe, 
s katero bo vlada določila ukrepe za zagotovitev kadrovskih, prostorskih in drugih 
pogojev za začetek delovanja pokrajin treba zagotoviti ustrezno notranjo 
prerazporeditev sredstev drţavnega proračuna. Strošek drţavnega proračuna bodo 
plačila za poslovne prostore, ki jih bo drţava kupila za potrebe pokrajin. Ocena 
potrebnih stroškov bo mogoča šele ob ustanovitvi pokrajin in bo opravljena s 
predlogom zakona o ustanovitvi pokrajin, ki bo določal sedeţe pokrajin (Sluţba vlade 
RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 2006, str. 6–7). 
 
5.8 REGIONALIZACIJA SLOVENIJE Z VIDIKA DELITVE NA POKRAJINE 
 
 
V zadnjih letih se je izredno okrepilo delo strokovnjakov, ki so pripravili vse potrebne 
normativne razmere za uvedbo pokrajin. Rezultati strokovnega dela so sprememba 
Ustave RS v členih, ki se nanašajo na uvedbo pokrajin kot obvezne druge ravni 
lokalne samouprave v Sloveniji, prenos drţavnih nalog na samoupravne lokalne 
skupnosti brez njihovega predhodnega soglasja ter opravljanje drţavnih upravnih 
nalog v občinah oziroma pokrajinah, vendar zaradi političnega neskladja do uvedbe 
pokrajin še ni prišlo (Stane Vlaj, 2004b, str. 151–152). 
 
Strokovna projektna skupina je na podlagi ključnih regionalizacijskih izhodišč obdelala 
modele členitve Slovenije na 3, 6, 8, 12  ter na okoli 25 pokrajin, medtem ko se je 
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predlog členitve Slovenije na 14 pokrajin pojavil naknadno. Strokovnjaki ţe od leta 
2004 dalje poudarjajo svoje stališče, da gospodarski, socialni, geografski, primerjalni, 
čezmejni, nacionalni in še drugi razlogi narekujejo ustanovitev šest do največ osem 
pokrajin. Členitev Slovenije na 8 pokrajin bi bile: Pomurska pokrajina – Murska 
Sobota, Podravska pokrajina – Maribor, Savinjska pokrajina – Celje, Dolenjska 
pokrajina – Novo mesto, Osrednjeslovenska – Ljubljana, Gorenjska pokrajina – Kranj, 
Severna Primorska pokrajina ali Goriška – Nova Gorica ter Juţna Primorska pokrajina 
ali Obalno-kraška – Koper. Pri tem so se upoštevali različni indikatorji tehtanja 
primernosti oziroma neprimernosti modelov členitve na pokrajine; od velikosti 
območja in prebivalstva, funkcij, nalog in pristojnosti, avtonomije pokrajin, fiskalne in 
funkcionalne soodvisnosti ter do načina delovanja oziroma razmerja med javno in 
zasebno produkcijo (Plut, 2004, str. 26).  
 
Prejšnja vlada RS je v obdobju njihovega mandata 4  zagovarjala predlog 14-ih 
pokrajin, vendar v parlamentu ni prejela potrebne večine. Poslanci DZ so na 
razpravah o predlogu zakona o ustanovitvi pokrajin, razen redkih izjem, podpirali 
regionalizacijo Slovenije oziroma uvedbo pokrajin kot širših lokalnih skupnosti. Hkrati 
je bilo v DZ poudarjeno, da bi uvedba pokrajin omogočila decentralizacijo Slovenije 
ter enakomernejši razvoj vse skupnosti. Toda vztrajanje na 14-ih pokrajinah, katerih 
obseg, imena, sedeţi pokrajinskih organov in uprave so se neprestano spreminjali, je 
povzročilo, da je bila celotna razprava osredotočena na ta vprašanja, medtem ko je 
bila veliko manj osredotočena na koncept pokrajin, organizacijo pokrajinske uprave, 
pristojnosti in financiranje pokrajin ter na ostala aktualna vprašanja. Od šestih 
pokrajinskih zakonov jih je pet (zakoni o pokrajinah, financiranju pokrajin, 
pokrajinskih volitvah, prenosu pristojnosti na pokrajine, volilnih enotah) prestalo prvo 
obravnavo, medtem ko je predlog zakona o ustanovitvi pokrajin naletel na takšen 
odpor, da zanj ni bilo mogoče dobiti glasov dveh tretjin navzočih poslancev 
drţavnega zbora. Štirinajst pokrajin, tako različnih po obsegu in številu prebivalcev, 
bi ohranilo centralizem slovenske drţave, medtem ko je na drugi strani eno izmed 
glavnih načel EU decentralizacija drţave (Mlinarič, 2008, str. 45). 
 
Doktor Stane Vlaj je v zadnjem intervjuju za revijo 7dni odgovarjal na aktualna 
vprašanja o pokrajinah in o razlogih, zakaj jih v Sloveniji še vedno ni. V uvodu mu je 
bilo postavljeno vprašanje, da četudi v sedanjem mandatu Slovenija še ne bo dobila 
pokrajin, ali je za to potrebno iskati razlog le v političnem prestiţu, katera vlada si bo 
pripela medaljo za njihovo ustanovitev, ali tudi v nepripravljenosti odreči se deleţu 
pristojnosti in denarju na drţavni ravni. Njegov odgovor je bil, da oba razloga 
botrujeta temu, da še vedno nimamo pokrajin in da si tukaj celotna politika zasluţi 
negativno oceno, saj se je le-ta vse od sprejema Ustave RS izogibala temu 
pomembnemu vprašanju oziroma je o njem razpravljala s figo v ţepu. Do preobrata 
je prišlo šele z ustavnimi spremembami leta 2006, ko je bilo določeno, da se 
pokrajine ustanavlja od zgoraj navzdol, torej da jih ustanovi drţava. 
 
                                                 
4
 Mandat prejšnje vlade RS je potekal v obdobju 2004-2008. 
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V nadaljnjem mu je bilo postavljeno vprašanje, če je pomanjkanje strategije razlog, 
da ni pokrajin in da se občine mnoţijo z leta v leto, na kar je pričakovano odgovoril 
pritrdilno. Dejstvo, da ima Slovenija ţe 212 občin in da procesu ustanavljanja ni 
videti konca, nima strokovne podlage. To je politika, ki je vselej prikrojevala pogoje 
za ustanovitev občin, zato je ţe skoraj vsaka vas svoja občina, kar je v nasprotju 
tako s stroko kot z vsemi procesi, ki jih zagovarja EU. Slovenija se ne more primerjati 
s Francijo in Nemčijo, temveč bolj s skandinavskimi drţavami, ki imajo majhno število 
prebivalcev, so racionalno organizirani in imajo najvišjo stopnjo decentralizacije; 60 
odstotkov javne porabe predstavlja lokalna javna poraba, pri nas le dvanajst 
odstotkov. Zato je pri nas nujna finančna in politična decentralizacija ne le, ko bodo 
ustanovljene pokrajine, temveč tudi pri občinah, da bodo sposobne prevzemati nove 
naloge in dodaten denar. 
 
Tretje vprašanje se je nanašalo na izredno centralizacijo drţave, ki na občinska 
ramena sicer preloţi naloge, vendar ne zagotovi za to potrebnih finančnih sredstev. 
Vlaj je podal svoje mnenje, da je prisotna strašanska centralizacija, kjer vlada 
mišljenje, da se ustanovi občina, potem bo pa ţe drţava skrbela za njo. Drţava 
odloča o pristojnostih občin in denarju, ki jim ga bo odmerila. Občin se ne sprejema 
kot enakovrednega sogovornika drţavi, saj 80 odstotkov denarja dobijo iz drţavnega 
proračuna. Majhne občine so simpatične, vendar so ob nastopu ostre krize, 
popolnoma nepripravljene oziroma potopljene. To niso enote, ki so sposobne 
preţiveti resen krizni trenutek, saj so takrat še bolj ranljive in odvisne od drţave, kar 
kaţe na drţavni centralizem. Zato je nujno strategija razvoja lokalne samouprave, ki 
bo občinam zagotavljala lastne finančne vire, prave pristojnosti ter denar. 
 
Četrto vprašanje se je nanašalo na to, ali bi ustanovitev pokrajin zajezila 
ustanavljanje občin, saj ţupani oziroma ţupanski lobi, ki je močan tudi v parlamentu, 
namreč noče niti slišati o manj kot enajstih pokrajinah. Vlaj je odgovoril o 
nesprejemljivosti tega pojava, da je ţupanski lobi tako močan v parlamentu. Namesto 
da bi parlament zastopal nacionalne interese, je podrejen lokalističnim pristopom in 
njihovim interesom, kar je v nasprotju z Ustavo RS. Po slovenski zakonodaji imajo 
ţupani najmočnejši poloţaj v Evropi, mogoče jih presegajo le tisti v Franciji, ki imajo 
še določene varnostne dolţnosti. 
 
Peto vprašanje se je dotikalo teme, kaj Slovenija izgublja s tem, ko še vedno ni 
pokrajin. Dr. Vlaj je pojasnil, da bi bili veliko učinkovitejši pri pridobivanju denarja iz 
evropskih skladov. Čezmejno sodelovanje, ki je zdaj omejeno na medobčinsko, bi bilo 
veliko močnejše, medtem ko zdaj v medregionalnih povezavah namesto pokrajin 
nastopa drţava. Pokrajine bi zapolnile praznino, ki je nastala med občinami in drţavo. 
Vmesni prostor kopiči probleme razvoja ekologije, infrastrukture, ki jih ne rešuje 
nihče ali jih rešujejo občine z mnogo premajhnimi sredstvi. Strokovni pozivi, da so 
pokrajine nujne za decentralizacijo, se zlorablja. Decentralizacijo politika razlaga po 
svoje, a je to v resnici manjkajoča struktura, ki bi lahko prispevala k hitrejšemu in 
enakomernejšemu razvoju. Vendar se ne more kar nekaj sto pristojnosti, brez 
vsakršne argumentacije preloţiti na pokrajine, kot je to določal predlog zakona 
prejšnje vlade, temveč morajo pokrajine pristojnosti pridobivati postopno. Na drugi 
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strani je tudi stroka tista, ki mora določiti, katere pristojnosti naj se prenesejo in ne 
zgolj politika. 
 
Naslednje zastavljeno vprašanje se je nanašalo na sedanjo oblast, če ta na področju 
regionalizacije res drţi fige v ţepu oziroma nima resne namere ustanoviti pokrajine, 
pri čimer se  sklicuje na ekonomsko krizo, zaradi katere je ustanovitev pokrajin po 
njihovem mnenju nemogoča. Vlaj je ob tem vprašanju dejal, da je sedanji predsednik 
vlade Borut Pahor, sicer ustanovil strateški svet za regionalizacijo, vendar se je 
slednji sestal zgolj trikrat. Doktor Stane Vlaj je v začetku menil, da bodo seje 
strateškega sveta resna zadeva, a je Pahor ţe na prvi seji predstavil nesprejemljivo 
idejo o treh pokrajinah, saj bi ta vodila v federalizacijo Slovenije. Večina 
strokovnjakov je na seji strateškega sveta za regionalni razvoj soglašala, da mora 
Slovenija dobiti močne pokrajine, ki bodo sposobne opravljati svojo razvojno funkcijo, 
zato pride v poštev le šest do osem pokrajin, za katere so bile ţe v preteklosti 
pripravljene študije, medtem ko nikakor niso pristali na oblikovanje treh pokrajin. 
Model šestih do osmih pokrajin bi bil z ekonomskega, zgodovinskega, geografskega 
in tudi globalizacijskega vidika najoptimalnejša členitev, medtem ko bi model treh 
pokrajin zgolj sprl Slovenijo. V nadaljevanju je Vlaj utrdil svoje prepričanje, da vlada 
RS ni imela resnih namenov z decentralizacijo tudi zato, ker je takratna ministrica za 
lokalno samoupravo Zlata Ploštajner od strokovnih podskupin, ki so pripravljale 
strokovna izhodišča, zahtevala, da jih pripravijo čim hitreje. Po tem je Pahor 
presenetljivo dejal, da se ne mudi več, s čimer je stvar zvodenela, saj strateški svet 
nikoli ni pripravil nekega strateškega dokumenta. Tako so se strokovnjaki spraševali, 
ali ima še smisel sodelovati, če jih nekdo ţeli uporabiti zgolj za alibi za svoje politične 
cilje. 
 
Sedanji minister za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Henrik Gjerkeš, je 
medtem javno priznal, da pokrajine tudi zaradi stroškov v tem trenutku niso 
prioriteta,  pri čimer je doktor Vlaj odvrnil, da prava decentralizacija pomeni poleg 
prenosa pristojnosti v izvirno pristojnost pokrajin tudi fiskalno decentralizacijo. Hkrati 
pomeni selitev dela in kadrov, zato na ta argument ne pristaja. Ne sme se pojavljati 
vprašanje pokrajine da ali ne, saj so ustavno določene, zato je vprašanje le, kakšne 
pokrajine ţelimo. Pri tem odgovarja, da pokrajin verjetno res ne bo v tem mandatu, 
vendar ostaja optimist in meni, da nobena oblast ne bo mogla ustaviti procesa 
regionalizacije. 
 
Naslednje vprašanje je bilo, kaj lahko stroka še prispeva k procesu regionalizacije po 
devetnajstih letih prizadevanj. Vlaj je pri tem odgovoril, da strokovnjaki lahko 
opozarjajo, sklicujejo simpozije, a so pri tem ţe utrujeni od večnega opozarjanja, 
ponavljanja argumentov. Politika je namreč tista, ki blokira strokovna dela, pri čimer 
ni razlike pri političnih garniturah, saj tudi Drnovšek ni bil naklonjen lokalni 
samoupravi. Če vladajoča politika ne stoji za tem projektom, iz njega ne bo nič. Kljub 
temu stroka ne sme popustiti, temveč mora biti neizprosna do politike z vsemi 
kritičnimi opombami. Pri tem je imel v mislih prave strokovnjake in ne tistih, ki ţelijo 
biti zgolj všečni politiki. Stroka pod narekovaji mora pisati tako, kot ţeli oblast. Zato 
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bi zdaj potrebovali drugi monitoring5 SE, da bi oblast malo zbudili iz spanca. Prvi 
monitoring je bil opravljen leta 2001 in takrat so pozdravili namero Slovenije, da se 
slednja regionalizira, vendar je zdaj ţe leto 2010, medtem ko pokrajin še zmeraj ni. 
 
Zadnjo vprašanje se je nanašalo na problem slovenske politike, ki tudi v dveh 
desetletjih ni uspela v svoje glave sprejeti koncepta decentralizacije drţave. Vlaj je 
pri tem pripomnil, da je bilo veliko nejasnosti oziroma nedoločenosti, kajti uvedba 
pokrajin pomeni tektonske premike v slovenski druţbi, strašen prelom z dosedanjo 
zgradbo in prakso. Po sistemski teoriji zadeva vse dejavnike ţivljenja; od pravne 
ureditve, financ, zakonodaje, poloţaja občin ter vse do človeka, ki mu mora biti 
namenjena regionalizacija. Uvedba pokrajin bi pomenila obogatitev demokracije, saj 
bi se vsako okolje začelo zavedati, da ima moţnosti razvoja, enake obravnave in da 





















                                                 
5
 Monitoring – spremljanje stanja. 
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6 SVET EVROPE IN REGIONALIZEM 
 
6.1 SPLOŠNA PREDSTAVITEV SVETA EVROPE 
 
SE je bil ustanovljen leta 1949 s stalnim sedeţem v Strasbourgu. 47 evropskih članic 
in 5 opazovalcev (Kanada, Sveti sedeţ, Japonska, Mehika in ZDA) predstavljajo 
medvladno, politično organizacijo, ki se zaveda pomembnosti regionalizacije v 
politični in upravni organizaciji evropskih drţav. Od leta 1985 je ukinitev smrtne kazni 
eden izmed pogojev za članstvo v SE (povzeto po Vlaju, 1998b, str. 95). 
 
6.2 STRUKTURA SVETA EVROPE 
 
 Odbor ministrov je najvišje telo, v katerem se sprejemajo odločitve SE. 
Sestavljajo ga zunanji ministri 47-ih drţav članic oziroma njihovi stalni diplomatski 
predstavniki. 
 Parlamentarna skupščina predstavlja posvetovalno telo, ki ga sestavlja 315 članov 
(in 315 namestnikov) iz 47-ih nacionalnih parlamentov ter delegacije iz drţav 
nečlanic. 
 Kongres lokalnih in regionalnih oblasti SE sestavljata Zbor lokalnih skupnosti ter 
Zbor regij. 
 Evropsko sodišče za človekove pravice s sedeţem v Strasbourgu stalno zaseda in 
se ukvarja s celotnim postopkom od sprejemljivosti pritoţb do končnih razsodb. 
Sodniki so izvoljeni s strani parlamentarne skupščine za dobo šestih let. 
 Generalni sekretar je izvoljen za dobo petih let, usmerja in usklajuje delo celotne 
organizacije. 
 Sekretariat je razdeljen na področje političnih zadev, pravnih zadev, človekovih 
pravic, socialne usklajenosti, administracije in logistike ter na področje 
izobraţevanja, kulture in dediščine, mladine in športa. 
 
Uradna jezika v prostorih SE sta angleščina in francoščina, medtem ko se kot delovni 
jeziki uporabljajo še italijanščina, nemščina ter ruščina (Dokumenti SE o lokalni 
samoupravi, 2002, str. 101). 
 
Redni proračun Sveta Evrope v letu 2009 znaša 205 milijonov evrov, izhajajoč iz 
nične realne rasti prispevkov drţav članic. Prispevki v proračun organizacije so 
izračunani glede na število prebivalcev ter premoţnosti drţav članic SE (povzeto po 
dokumentih Sveta Evrope o lokalni samoupravi, 2002, str. 102). 
 
6.3 SVET EVROPE IN REGIONALIZEM 
 
SE je predloţil naslednje argumente za regionalizacijo: 
 regija je bistveni dejavnik gospodarskega napredka ter razvoja; 
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 regija ne postavlja dvoma o teritorialni enotnosti drţave, temveč omogoča bolj 
razčlenjeno izraţanje ljudske suverenosti na ravni, ki je bliţje drţavljanom; 
 regionalizacija je sredstvo za preprečevanje sporov, medtem ko centralizacija 
spodbuja rast odcepitvenih gibanj; 
 regija je kot decentralizirana enota drţave sposobna sprejeti izzive 21. stoletja, 
saj so tradicionalne (občinske) strukture lokalne samouprave postale premajhne 
za opravljanje nekaterih nalog oziroma zadev; 
 brez regionalne ravni lokalna raven ne mora biti uspešni pogajalec s centralno 
oblastjo; 
 regionalizacija je vedno dokaz zaupanja v dele drţave, medtem ko njena zavrnitev 
dokazuje nasprotno (Vlaj, 2001, str. 44). 
 
6.4 KONGRES LOKALNIH IN REGIONALNIH OBLASTI EVROPE 
 
Leta 1994 je Odbor ministrov ustanovil Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Evrope 
kot svetovalno telo, ki je nadomestilo prejšnjo Stalno konferenco lokalnih in 
regionalnih oblasti. Kongres s svojimi priporočili pomaga novim drţavam članicam pri 
praktičnem uresničevanju njihovih prizadevanj za vzpostavitev učinkovite lokalne in 
regionalne samouprave (Dokumenti SE o lokalni samoupravi, 2002, str. 103). 
 
Kongres:  
 je glasnik evropskih občin in regij;  
 je forum, na katerem se izvoljeni predstavniki lokalnih in regionalnih oblasti 
pogovarjajo o problemih, izmenjujejo svoje znanje in izkušnje ter vladam povedo 
svoja stališča;  
 svetuje Odboru ministrov ter Parlamentarni skupščini SE glede lokalne in 
regionalne politike;  
 sodeluje z drţavnimi in nevladnimi organizacijami, ki zastopajo lokalne oziroma 
regionalne vlade;  
 organizira razgovore in konference za obveščanje širše javnosti;  
 pripravlja redna poročila o stanju lokalne in regionalne demokracije v vsaki 
posamezni drţavi članici SE in v drţavah kandidatkah za članstvo ter pri tem 
skrbno spremlja izvajanje načel MELLS;  
 pospešuje učinkovito organiziranost lokalnih in regionalnih oblasti v vseh drţavah 
članicah SE, še zlasti v novih demokracijah; 
 pregleduje stanja lokalne in regionalne demokracije v drţavah članicah in drţavah 
kandidatkah za članstvo;  
 razvija pobude, ki drţavljanom omogočajo učinkovito sodelovanje v lokalni in 
regionalni demokraciji;  
 zastopanje interesov lokalnih in regionalnih oblasti pri oblikovanju evropske 
politike;  
 spremljanje lokalnih in regionalnih volitev (povzeto po dokumentih SE o lokalni 
samoupravi, 2002, str. 103). 
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6.5 JASNE ZAKONODAJNE SMERNICE IN POLITIKE 
 
 MELLS (1985) določa, da je učinkovita lokalna samouprava bistvena za 
demokracijo. Listina je model za preoblikovanje zakonodaje v novih demokracijah, 
saj so nekatere drţave njena načela ţe vključile v svoje ustave.  
 
 Evropska okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju teritorialnih 
skupnosti ali oblasti (1980) in njena dva dodatna protokola dajejo lokalnim in 
regionalnim oblastem pravico, da pri zagotavljanju javnih storitev sodelujejo z 
območji izven drţavnih meja. 
 
 Konvencija o udeleţbi tujcev v javnem ţivljenju na lokalni ravni (1992) 
uveljavlja načelo postopnega podeljevanja drţavljanskih in političnih pravic 
tujcem, kar vključuje tudi pravico do glasovanja oziroma volilno pravico. 
 
 Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih (1992) je usmerjena 
v ohranjanje regionalnih in manjšinskih jezikov kot zelo pomembne sestavine 
evropske kulturne dediščine. Razširja uporabo teh jezikov v pravosodju, šolah in 
javnosti, v kulturnem, gospodarskem in druţbenem ţivljenju ter v medijih. 
 
 Listina o sodelovanju mladih v ţivljenju občine in regije (1992) določa 
smernice za spodbujanje mladih, da sodelujejo pri odločitvah, ki jih zadevajo, in 
da so dejavni glede druţbenih sprememb, ki se dogajajo v njihovi soseščini, 
občini ali regiji.  
 
 Evropska konvencija o krajini (2000) je bila sprejeta oktobra leta 2000 v 
Firencah. Postavlja zahteve, da morajo organi javne oblasti na lokalni, regionalni 
in mednarodni ravni sprejeti usmeritve in ukrepe za varstvo, upravljanje in 
načrtovanje krajin po vsej Evropi.  
 
Odbor ministrov SE trenutno ţe dalj časa proučuje osnutek Evropske listine 
regionalne samouprave kot dvojnik MELLS na regionalni ravni, s čimer bi pospešila 
uresničevanje načela subsidiarnosti in decentralizacije, saj prevladuje mnenje, da bi 
bil tak dokument dovolj načelen in proţen za uresničevanje regionalizacije v skladu z 
razmerami v posamezni drţavi članici SE (Vlaj, 2004a, str. 284). 
 
6.6 PRIPOROČILO REC (2001) 19. MINISTRSKEGA ODBORA DRŢAVAM 
ČLANICAM O SODELOVANJU DRŢAVLJANOV PRI LOKALNEM JAVNEM 
ŢIVLJENJU 
 
19. ministrski odbor je leta 2001 v svojem priporočilu o sodelovanju drţavljanov pri 
lokalnem javnem ţivljenju sprejel, da na podlagi določil člena 15b statuta SE, 
priporoča, da vlade drţav članic: 
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 oblikujejo politiko, ki bo vključevala lokalne in regionalne oblasti, ki bodo 
spodbujale sodelovanje drţavljanov pri lokalnem javnem ţivljenju, upoštevajoč 
načela MELLS; 
 na primeren način povabijo lokalne in regionalne oblasti, da se slednje obveţejo, 
da bodo učinkovito uresničevale politiko pospeševanja sodelovanja drţavljanov pri 
lokalnem javnem ţivljenju ter da izboljšajo lokalne predpise in praktične uredbe v 
zvezi s sodelovanjem drţavljanov pri lokalnem javnem ţivljenju; 
 zagotovijo, da se to priporočilo prevede v uradni jezik ali jezike njihove drţave in 
ga ustrezno objavijo ter nanj opozorijo lokalne in regionalne oblasti; 
 uredijo osnovna načela politike lokalnega demokratičnega sodelovanja;  
 sprejmejo ukrepe za spodbujanje in krepitev sodelovanje drţavljanov v lokalnem 
javnem ţivljenju; 
 prilagodijo ukrepe za sodelovanje na lokalnih volitvah; 
 spodbujajo neposredno sodelovanje javnosti na ravni lokalnega odločanja in 
upravljanja zadev; 
 sprejmejo posebne ukrepe za spodbujanje skupin drţavljanov, ki iz različnih 
razlogov teţje sodelujejo (19. ministrski odbor Sveta Evrope, 2001, str. 151-162). 
 
6.7 PRIPOROČILA KONGRESA LOKALNIH IN REGIONALNIH OBLASTI V 
EVROPI GLEDE LOKALNE IN REGIONALNE DEMOKRACIJE  
 
Kongres lokalnih in regionalnih oblasti v Evropi (CLRAE) je Republiki Sloveniji v 
zadnjih letih priporočal, da mora slednja: 
 lokalnim skupnostim (občinam) zagotoviti lastne finančne vire; 
 stroţje upoštevati merila zakona o lokalni samoupravi pri ustanavljanju novih 
občin in preprečiti še večjo razdrobljenost; 
 doseči sodelovanje med Ministrstvom za finance in Ministrstvom za notranje 
zadeve, zlasti glede financiranja lokalnih skupnosti, ter vključevati lokalne 
skupnosti v te razprave in v pripravo različnih drugih zakonov s področja lokalne 
in regionalne samouprave; 
 v celoti spoštovati 10. člen MELLS o pravici lokalnih skupnosti do zdruţevanja in 
rešiti vprašanje njihovega reprezentativnega zdruţenja; 
 regijam v RS, katerih ustanovitev Svet Evrope pozdravlja, določiti jasna 
pooblastila; s spoštovanjem načela subsidiarnosti naj se z občin na regije 
prenesejo le naloge, ki jih zaradi svoje velikosti občine same niso sposobne 
opravljati; 
 na regije, ki naj bi imele najmanj 100.000 prebivalcev, kot je predvideno tudi v 
koalicijski pogodbi (prejšnje vlade), naj se prenesejo številna pooblastila drţavne 
uprave, to je večina sedanjih pristojnosti upravnih enot; 
 regijam zagotoviti zadostna sredstva in pri pripravi zakonodaje upoštevati koncept 
iz MELLS, da se regionalni svetniki volijo neposredno; 
 nadaljevati dobro delo in prizadevanja za zaščito narodnostnih skupnosti (Vlaj, 
2005, str. 39–40). 
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7 TEMELJNA LOKALNA SKUPNOST: MESTNA OBČINA PTUJ 
 
7.1 OBMOČJE IN DELI MESTNE OBČINE PTUJ 
 
Nekdanja občina Ptuj se je v 90-ih letih prejšnjega stoletja razdrobila na 16 manjših 
občin, s čimer se je posledično problem slovenske lokalne in regionalne politike zgolj 
poglobil. Navkljub vsem spremembam je občina Ptuj postala MO Ptuj, v kateri ţivi 
okrog 24.000 prebivalcev in sedaj meri okrog 66,7 km². Vključuje 10 naselij: 
Grajena, Grajenščak, Kicar, Krčevina pri Vurberku, Mestni vrh, Pacinje, Podvinci, Ptuj, 
Spodnji Velovlek in Spuhlja, ki so razdeljena v 8 četrtnih skupnosti (v nadaljevanju 
ČS): ČS Breg-Turnišče, ČS Center, ČS Grajena, ČS Jezero, ČS Ljudski vrt, ČS 
Panorama, ČS Rogoznica ter ČS Spuhlja (Poslovnik kakovosti MO Ptuj, št. 015-01-
1/08, str. 5). 
 
7.2 USTANOVITEV OBČINE PTUJ 
 
Območje MO Ptuj je ţe pred ustanovitvijo občine Ptuj izpolnjevalo pogoje za 
ustanovitev občine, saj je bila sposobna zadovoljevati potrebe in interese svojih 
prebivalcev ter izpolnjevati druge naloge v skladu z zakonom. Občina  Ptuj v skladu z 
zakonom tako zagotavlja popolno osnovno šolo, primarno zdravstveno varstvo 
občanov (zdravstveni dom ali zdravstvena postaja), preskrbo z ţivljenjskimi 
potrebščinami (trgovina z ţivili in mešanim blagom), komunalno opremljenost 
(oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, oskrba z električno 
energijo), poštne storitve, finančne storitve hranilnice ali banke, knjiţnico (splošno 
izobraţevalna ali šolska) ter prostore za upravno dejavnost lokalnih skupin (povzeto 
po 13. členu ZLS). 
 
V nadaljnjem je za izpolnitev pogojev za pridobitev statusa Mestne občine bilo 
potrebno izpolnjevati pogoje, ki so zapisani v 16. členu ZLS, da ima občina najmanj 
20.000 prebivalcev ter nudi najmanj 15.000 delovnih mest, od tega najmanj polovico 
v terciarnih in kvartarnih dejavnostih in je geografsko, gospodarsko ter kulturno 
središče svojega gravitacijskega območja. Poleg navedenih pogojev, ki jih je morala 
izpolnjevati vsaka občina, je MO Ptuj izpolnjevala tudi ostale dodatne pogoje. Na 
ozemlju MO Ptuj so poklicne in srednje šole ter oddelki visokih šol in fakultet, 
bolnišnica, omreţje javnih sluţb, telekomunikacijska središča, univerzitetne in 
specialne knjiţnice ter kulturne dejavnosti, kot so: gledališče, muzeji in arhivi, lokalne 
RTV postaje in tisk, športno-rekreacijski prostori in objekti ter znanstveno-
raziskovalne dejavnosti. 
 
7.3 NALOGE OBČINE PTUJ  
 
Naloge občine so predpisane v tretjem poglavju ZLS. V 20. členu ZLS lahko občina v 
skladu z zakoni pridobiva, poseduje in razpolaga z vsemi vrstami premoţenja, 
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ustanavlja ter vodi javna podjetja in v okviru sistema javnih financ določa svoj letni 
proračun. 
 
Naslednji člen ZLS (21. in 21. a člen) opisuje naloge občin. V krog izvirnih nalog 
občin sodijo zadeve, ki si jih občine same določijo s statutom in drugimi akti ter 
lokalne zadeve javnega pomena, ki jih občinam določi področna zakonodaja. Na 
drugi strani so prenesene naloge tiste, ki jih drţava s soglasjem občine prenese v 
izvajanje občini, ki te naloge opravlja za drţavo, medtem ko mora slednja zagotoviti 
finančna sredstva. 
 
Občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti naslednje naloge:  
 sprejema statut občine in druge splošne akte; 
 upravlja občinsko premoţenje;  
 organizira občinsko upravo;  
 v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne sluţbe;  
 omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja 
naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva;  
 ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega 
sklada stanovanj;  
 pospešuje sluţbe socialnega skrbstva za predšolsko varstvo, osnovno varstvo 
otroka in druţine, za socialno ogroţene, invalide in ostarele;  
 ureja in vzdrţuje vodovodne in energetske komunalne objekte;  
 pospešuje vzgojno-izobraţevalno, informacijsko-dokumentacijsko, društveno in 
drugo dejavnost na svojem območju;  
 pospešuje razvoj športa in rekreacije;  
 gradi, vzdrţuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge 
javne površine;  
 v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega 
redarstva;  
 organizira komunalno-redarstveno sluţbo in skrbi za red v občini;  
 skrbi za poţarno varnost in organizira reševalno pomoč;  
 organizira opravljanje pokopališke in pogrebne sluţbe;  
 ureja druge lokalne zadeve javnega pomena. 
 
V 21. a členu ZLS občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz 
svoje pristojnosti, jih obdeluje ter vodi statistično, evidenčno in analitično funkcijo za 
svoje potrebe. Pri varstvu, obdelovanju in hrambi podatkov mora občina ravnati v 
skladu z zakoni, ki urejajo to področje. 
 
V skladu z 22. členom ZLS lahko MO Ptuj poleg lokalnih zadev javnega pomena 
opravlja še z zakonom določene naloge iz drţavne pristojnosti, ki se nanašajo na 
razvoj mest.  
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V poslovniku kakovosti MO Ptuj so zapisani tudi njeni dolgoročni cilji, kjer si slednja 
ţeli: 
 pri urejanju drugostopenjske lokalne samouprave ponovno umestiti Ptuj na 
zemljevid pokrajinskih središč; 
 vzpostaviti prometno kriţišče cest v smeri Maribor–Ptuj–Gruškovje in Slovenska 
Bistrica–Ptuj–Ormoţ; 
 postati pomembno mednarodno središče za okoljske študije in razvoj sodobnih 
postopkov predelave vseh vrst odpadkov; 
 vzpostaviti industrijsko cono ob novi schengenski meji; 
 postati pomembna evropska turistična točka (Poslovnik kakovosti MO Ptuj, št. 
015-01-1/08, str. 5). 
 
7.4 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA MESTNE OBČINE PTUJ 
 
Mestni svet je najvišji organ odločanja v vseh zadevah in predstavlja zakonodajno 
telo mestne občine, sestavlja ga 29 predstavnikov političnih strank. Ţupan in direktor 
občinske uprave predstavljata najvišje vodstvo občinske uprave MO Ptuj. V okviru 
ţupana in mestnega sveta delujejo različni podrejeni oddelki, kakor je prikazano 
spodaj v organigramu. 
 
Slika1: Organigram strukture organiziranosti Mestne Občine Ptuj 
PODŢUPAN ŠTAB CZ





ODBOR ZA DRUŢBENE DEJAVNOSTI
ODBOR ZA OKOLJE. PROSTOR
IN GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO
ODBOR ZA SPLOŠNE ZADEVE
KOMISIJA ZA ODLIKOVANJA IN 
PRIZNANJA
KOMISIJA ZA STATUT IN POSLOVNIK
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA
KOMISIJA ZA VLOGE IN PRITOŢBE
ODBORI MESTNEGA SVETA KOMISIJE MESTNEGA SVETA
VOLILNA KOMISIJA
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE
ODBOR ZA SOCIALNO VARSTVO,
ZDRAVSTVO IN KULTURO
ODDELEK ZA NEGOSPODARSKE
JAVNE SLUŢBE IN 
UPRAVNE POSTOPKE
URAD ŢUPANA IN SPLOŠNIH ZADEV
ODDELEK ZA FINANCE IN ANALITIKO
ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE
SLUŢBE, INVESTICIJE, KAKOVOST
IN GOSPODARSTVO
PREDSTAVNIK VODSTVA ZA 
KAKOVOST
 
Vir: Mestna občina Ptuj (2008, str. 8) 
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Mestni svet   
Mestni svet MO Ptuj šteje 29 predstavnikov političnih strank in predstavlja najvišji 
organ odločanja v vseh zadevah v okviru pravic in dolţnosti občine, s čimer 
predstavlja zakonodajno telo občine. V tem okviru ima mestni svet predvsem volilno, 
urejevalno ter nadzorno funkcijo in vlogo odločanja o konkretnih zadevah. Člani 
mestnega sveta se volijo za štiri leta. Njihove dolţnosti in pravice so določene z ZLS, 
občinskim statutom, poslovnikom mestnega sveta ter drugimi akti. V okviru 
urejevalne funkcije mestni svet sprejema splošne pravne akte občine, kamor 
prištevamo statut občine, odloke, prostorske in druge plane razvoja občine, občinski 
proračun in zaključni račun ter druge občinske akte. V okvir volilne vloge mestni svet 
voli oziroma imenuje ter razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in 
odborov občinskega sveta, predstavnike občine v sosvetu načelnika upravne enote 
ter ostale občinske funkcionarje. Na podlagi nadzorne funkcije nadzorujejo delo 
ţupana, podţupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev mestnega sveta, 
medtem ko pri konkretnih zadevah odločajo predvsem o pridobivanju in odtujevanju 
občinskega premoţenja, o prenesenih zadevah iz drţavne pristojnosti ter o drugih 
zadevah, ki jih določata zakon ter statut MO Ptuj (povzeto po Gradu, 2001, str. 51). 
 
Mestni svet MO Ptuj je ustanovil tudi odbor in komisijo mestnega sveta kot svoja 
delovna telesa. Člani odbora in komisije mestnega sveta so imenovani izmed članov 
mestnega sveta, medtem ko do največ polovico članov lahko predstavljajo tudi drugi 
občani. Delovno telo vodi član mestnega sveta, medtem ko delovna telesa v skladu s 
statutom MO Ptuj in poslovnikom mestnega sveta v obsegu svojih delovnih nalog 
obravnavajo zadeve iz pristojnosti mestnega sveta, s čimer predstavljajo mestnemu 
svetu svoja mnenja in predloge (povzeto po Ţagarjevi, 2002, str. 32). 
 
Ţupan   
Ţupan predstavlja in zastopa MO Ptuj, vendar ne opravlja zgolj izvršilne funkcije, 
temveč ima še vrsto drugih funkcij: 
 Ţupan mestnemu svetu predlaga v sprejem vse najpomembnejše akte. Je edini 
predlagatelj mestnega proračuna in zaključnega računa proračuna. Ostale akte pa 
lahko predlagajo tudi delovna telesa občinskega sveta 1998 dalje in člani 
občinskega sveta. 
 Ţupan predstavlja in zastopa občino kot samoupravno lokalno skupnost in v 
premoţenjsko-pravnem prometu npr. pri sklepanju pogodb; 
 Od 1998 dalje predstavlja Mestni svet, sklicuje in vodi njegove seje, vendar ni 
njegov član in nima pravice glasovati. 
 Ţupan skrbi za objavo aktov občine bodisi v občinskem ali medobčinskem glasilu 
ali v Ur. l. RS. 
 Predstojniška funkcija – ţupan je predstojnik občinske uprave ne vodja. V okviru 
te funkcije (49. člen ZLS) usmerja in nadzira delo občinske uprave, vodi pa delo 
občinske uprave tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje ţupan. 
 Ţupan je 1. ali 2. stopnja odločanja v upravnih zadevah iz občinske oziroma 
prenesene pristojnosti (povzeto po Juvanovi, 2000, str. 9–20). 
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Občinska uprava Mestne občine Ptuj 
Občinska uprava MO Ptuj opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične ter 
administrativne naloge na področju: 
 splošnih zadev, normativno pravnih zadev, upravnih zadev; 
 javnih financ; 
 gospodarskih dejavnosti (drobnega gospodarstva, turizma, gostinstva, trgovine…) 
in kmetijstva; 
 negospodarskih dejavnosti (kultura, šport, izobraţevanje, mladi, zdravstvo …); 
 gospodarskih javnih sluţb in gospodarske infrastrukture; 
 gospodarjenja s stavbnimi zemljišči; 
 druge naloge iz pristojnosti občine. 
 
Direktor občinske uprave 
 vodi in usklajuje delo občinske uprave; 
 skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske 
uprave; 
 izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji ali za to pooblasti 
predstojnike organov občinske uprave; 
 opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah; 
 koordinira delo s Skupno občinsko upravo, ustanovljeno na področju urejanja 
prostora, varstva okolja, inšpekcijskega nadzora, občinskega redarstva in 
gospodarske infrastrukture; 
 koordinira pripravo dokončnega osnutka in predloga proračuna, rebalansa in 
sprememb proračuna; 
 opravlja druge naloge, določene z zakoni in s predpisi občine ter po odredbah 
ţupana (povzeto po Poslovniku kakovosti MO Ptuj, št. 015-01-1/08, str. 9). 
 
Skupna občinska uprava 
Dne 14. 12. 2009 je na 34. seji Mestnega sveta MO Ptuj na podlagi 12. člena Statuta 
MO Ptuj (Uradni vestnik MO Ptuj, št. 9/07)  in v skladu z v skladu z 49. členom ZLS 
slednji sprejel osnutek Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v 
Spodnjem Podravju. S tem odlokom so se občine Cirkulane, Destrnik, Dornava, 
Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Starše, Sv. 
Andraţ v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Ţetale, Duplek in MO Ptuj 
zavezale k ustanovitvi Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, kot 
organ skupne občinske uprave za skupno opravljanje nalog. 
 
Skupna občinska uprava ima nalogo opravljati upravne, strokovne, pospeševalne in 
razvojne naloge na področjih prostorskega načrtovanja, varstva okolja, medobčinske 
inšpekcije in medobčinskega redarstva, izvajanja inšpekcijskega nadzorstva iz 
pristojnosti lokalne skupnosti, izvajanje nalog medobčinskega redarstva skladno z 





7.5 KADROVSKA STRUKTURA MESTNE OBČINE PTUJ 
 
Tabela 1: Število zaposlenih za obdobje 2006–2009                                    
Število zaposlenih 2006 2007 2008 2009 
  57 62 67 67 
 
Vir: Mestna občina Ptuj (2010)   
 
Graf 1: Število zaposlenih za obdobje 2006–2009 






























Vir: lasten (2010)   
 
Analiza:  
Iz tabele in grafa je razvidno, da je bilo leta 2007 zaposlenih več ljudi kot leto prej, 
število zaposlenih je naraslo za 5 zaposlenih več. Podobno velja za leto 2008, kjer se 
je število zaposlenih spet povečalo za 5, medtem ko je stanje v letu 2009 ostalo 











Tabela 2: Struktura zaposlenih po spolu za obdobje 2006–2009 
Struktura zaposlenih po spolu 2006 2007 2008 2009 
Moški 17 20 20 20 
Ţenske 40 42 47 47 
 
Vir: Mestna občina Ptuj (2010) 
 
Graf 2: Struktura zaposlenih po spolu za 2006–2009 





























Vir: lasten (2010) 
 
Analiza: 
Iz tabele in grafa je razvidno, da je bilo v letu 2006 zaposlenih 40 ţensk, medtem ko 
je bilo moških zgolj 17. Naslednje leto je bilo zaposlenih 42 ţensk ter 20 moških, s 
čimer se je deleţ moških rahlo povečal. V letu 2008 je bilo zaposlenih 5 ţensk, s 
čimer se je deleţ zaposlenih moških na MO Ptuj spet zmanjšal na okrog 30 %. V leto 

















Tabela 3: Struktura zaposlenih po stopnji izobrazbe za obdobje 2006–2009 
Stopnja izobrazbe 2006 2007 2008 2009 
IV. 2 1 1 1 
V. 21 19 18 17 
VI. 4 7 7 7 
VII. 28 32 37 38 
VIII. 2 3 4 4 
Skupaj 57 62 67 67 
 
Vir: Mestna občina Ptuj (2010)   
 
Graf 3: Struktura zaposlenih po stopnji izobrazbe za obdobje 2006–2009 
Struktura zaposlenih po stopnji izobrazbe za obdobje 
2006-2009








































Vir: lasten (2010)   
 
Analiza:  
Med navedenimi sta imela v letu 2006 dokončano IV. stopnjo 2 zaposlena, 21 
zaposlenih je imelo dokončano V. stopnjo, 4 zaposleni so imeli dokončano VI. 
stopnjo, največ, torej 28 zaposlenih, je imelo dokončano VII. stopnjo izobrazbe, 
medtem ko sta 2 zaposlena imela dokončano VIII. stopnjo izobrazbe. 
 
Leta 2007 je imel dokončano IV. stopnjo še zgolj 1 zaposleni, 19 zaposlenih je imelo 
dokončano V. stopnjo, 7 zaposlenih je imelo dokončano VI. stopnjo, največ, torej 32 
zaposlenih, je imelo dokončano VII. stopnjo izobrazbe, medtem ko so 3 zaposleni 
imeli dokončano VIII. stopnjo izobrazbe. 
 
Leta 2008 je imel dokončano IV. stopnjo še zmeraj zgolj 1 zaposleni, 18 zaposlenih 
je imelo dokončano V. stopnjo, 7 zaposlenih je imelo dokončano VI. stopnjo, največ, 
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torej 37 zaposlenih, je imelo dokončano VII. stopnjo izobrazbe, medtem ko so 4 
zaposleni imeli dokončano VIII. stopnjo izobrazbe. 
Leto 2009 je ostalo podobno letu 2008, edina sprememba je se je zgodila ob 
napredovanju zaposlenega iz stopnje V. do stopnje VII. 
 
7.6 OBČINSKE JAVNE SLUŢBE 
 
V 61. členu ZLS je predpisano, da občina zagotavlja opravljanje javnih sluţb, ki jih 
sama določi ter javnih sluţb, za katere je tako določeno z zakonom (lokalne javne 
sluţbe). Opravljanje lokalnih javnih sluţb zagotavlja občina neposredno v okviru 
občinske uprave, z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij, z dajanjem 
koncesij ter z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.  
 
MO Ptuj je zaradi načel dobrega gospodarjenja in učinkovitejšega zagotavljanja 
javnih sluţb na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih sluţbah (Ur. l. 
RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO in 127/06-ZJZP), 473. člena Zakona o gospodarskih 
druţbah ZGD-1 (Uradni list RS, št. 42/06 (60/06 popr.), 26/2007-ZSDU-B, 33/2007-
ZSReg-B, 67/2007-ZTFI (100/2007 popr.), 10/2008), drugega odstavka 61. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07–UPB2 in 128/08 Odl. US) in 
12. člena Statuta MO Ptuj (Uradni vestnik MO Ptuj, št. 9/07), je mestni svet MO Ptuj 
na seji, dne  19. 06. 2008, sprejel odlok o ustanovitvi podjetja Javne sluţbe Ptuj, d. 
o. o., s katerim je določil dejavnosti v javnem interesu oziroma v interesu MO Ptuj, ki 
jih bo to podjetje izvajalo. Edini druţbenik in lastnik je MO Ptuj, s čimer je izpolnjen 
pogoj moţnosti podelitve neposrednih koncesij in drugih izključnih pravic (Hodnik, 
januar 2010, str. 5). 
 
Magister Janko Širec, vodja oddelka za gospodarske javne sluţbe, investicije, 
kakovost ter gospodarstvo na MO Ptuj je v intervjuju za časopis Večer (Pičerko Peklar, 
2008, str. 25), dejal, da je s tem odlokom določeno, da je sedeţ novega podjetja 
umeščen v prostorih MO Ptuj, za katerega občina zagotavlja osnovni kapital, medtem 
ko pokriva tudi izgubo, če jo podjetje s svojim delom ustvari. Z ustanovitvijo podjetja 
Javne sluţbe Ptuj, d. o. o., MO Ptuj zagotavlja večjo transparentnost vseh 
gospodarskih javnih sluţb v mestu. Prvi korak k večji učinkovitosti in racionalizaciji 
poslovanja so naredili ţe v letu 2007, ko so z javnimi naročili izbrali izvajalce del na 
področjih, ki jih v celoti in izključno financira MO Ptuj. 
 
Hkrati z ustanovitvenim odlokom je mestni svet leta 2008 sprejel tudi Odlok o 
koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih sluţb v MO Ptuj 
(Uradni vestnik MO Ptuj, št. 7/08), kjer je zapisano, da se za izvajanje obveznih in 
izbirnih lokalnih gospodarskih javnih sluţb novoustanovljenemu podjetju Javne sluţbe 
Ptuj d. o. o. podeli neposredna koncesija, medtem ko so bili obenem z odlokom 
opredeljeni viri financiranja, pogoji in načini izvajanja gospodarskih javnih sluţb, 
javna pooblastila, nadzor nad izvajanjem koncesije ter ostala pomembna  vprašanja 
(Hodnik, januar 2010, str. 5). 
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V sprejetem odloku o ustanovitvi podjetja Javne sluţbe Ptuj d. o. o. so bile zapisane 
naslednje dejavnosti omenjenega podjetja, ki so v javnem interesu oziroma interesu 
MO Ptuj: 
 oskrba s pitno vodo; 
 odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode; 
 zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov; 
 odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov; 
 urejanje in čiščenje javnih površin; 
 vzdrţevanje občinskih javnih cest; 
 pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih ţivali v zavetišču; 
 distribucija toplote; 
 oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s poţarno vodo v javni 
rabi; 
 urejanje in vzdrţevanje javnih trţnih prostorov; 
 urejanje in vzdrţevanje javnih parkirišč in odvoz nepravilno parkiranih vozil; 
 upravljanje s pokopališči, urejanje in vzdrţevanje pokopališč in pogrebne storitve; 
 upravljanje s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti; 
 dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omreţja zemeljskega plina. 
 
Na podlagi laţjega uresničevanja javnega interesa je Mestni svet MO Ptuj po odstavki 
40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, 127/06) in 12. členu 
Statuta MO Ptuj (Uradni vestnik MO Ptuj, št. 9/07) izdal tudi več koncesijskih aktov o 
javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta:  
 izgradnje večnamenskega športno-prireditvenega centra Ptuj v športnem parku 
Drava Ptuj in adaptacije ter dograditve objektov Osnovne šole Ljudski vrt; 
 izgradnje poslovno-stanovanjskega objekta z bencinsko črpalko in avtobusno 
postajo; 
 izgradnje večnamenske upravno-poslovne stavbe; 
 izgradnje kulturnega  centra  z garaţno hišo ob Potrčevi cesti; 
 za posodobitev in vzdrţevanje javne razsvetljave v MO Ptuj; 
 izgradnje poslovno-stanovanjskega objekta z vrtcem ob Osojnikovi cesti (povzeto 
po zapisniku 30. redne seje mestnega sveta MO Ptuj, 2009, str. 1-22). 
 
7.7 SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI MESTNE OBČINE PTUJ 
 
Osmo poglavje ZLS opisuje splošne in posamične akte občine. MO Ptuj je sprejela 
Statut občine, ki določa temeljna načela za organizacijo in delovanje občine, 
oblikovanje in pristojnosti občinskih organov razen glede organov občinske uprave, 
način sodelovanja občanov pri sprejemanju odločitev v občini ter druga vprašanja 
skupnega pomena v občini, ki jih določa zakon. Statut je sprejet z dvotretjinsko 
večino vseh članov mestnega sveta (povzeto po 64. členu ZLS). 
 
Predpisovanje pravil za ravnanje občanov MO Ptuj je zajeto s splošnimi pravnimi akti 
občine, kot so statut občine, poslovnik mestnega sveta, odloki, odredbe, pravilniki in 
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navodila ter s posebnimi akti, kot so proračun in zaključni račun, prostorski akti ter 
plani prostorskega in splošnega razvoja občine (Igličar, 2001, str. 73–74). 
 
 Poslovnik mestnega sveta občine določa organizacije in način dela mestnega 
sveta ter postopek za sprejemanje odlokov in drugih splošnih aktov. 
 Z odlokom se na splošen način urejajo zadeve iz svoje pristojnosti, ustanavljajo 
organi občinske uprave in javne sluţbe. Odlok predstavlja najpogostejši splošni 
pravni akt občinskega sveta, s katerim slednji tudi normira zadeve iz prenesene 
drţavne pristojnosti, če je tako določeno z ustreznim zakonom. 
 Odredba na splošno posega v določene druţbene razmere in odreja način 
ravnanja v takih razmerah. 
 Pravilnik je splošni pravni akt, ki razčlenjuje določbe statuta oziroma odloka, da 
ga lahko dosledneje uresničujemo v praksi ter povečujemo njihovo neposredno 
uporabnost. 
 Navodilo se najpogosteje uporablja za podrobnejše predpisovanje načina dela 
organov občinske uprave (Igličar, 2001, str. 74–76). 
 
Uradni vestnik MO Ptuj je priloga mesečnega tiskanega medija Ptujčan, izdan s strani 
mestnega sveta MO Ptuj in velja za uradni list na občinski ravni. V Uradnem vestniku 
se objavljajo sprejeti predpisi, sklepi, odloki, soglasja, javni razpisi in drugi akti MO 
Ptuj, splošni akti ČS ter po sklepu uredništva tudi akti drugih občin, ki začnejo veljati 
petnajsti dan po objavi, če v njih ni drugače določeno.  
 
V 67. členu ZLS je zapisano, da občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh 
iz lastne pristojnosti in iz prenesene drţavne pristojnosti. O upravnih stvareh iz 
občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa 
ţupan, če ni z zakonom drugače določeno. O pritoţbah zoper odločbe organa skupne 
občinske uprave odloča ţupan občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, če 
zakon drugače ne določa. 
 
Organi občine in nosilci javnih pooblastil odločajo v upravnih stvareh ter o drugih 
pravicah, obveznostih oziroma pravnih koristih posameznikov in organizacij v 
upravnem postopku. O pritoţbah zoper posamične akte izdane v upravnih stvareh iz 
prenesene pristojnosti odloča pristojni drţavni organ, ki ga določa zakon (68. člen 
ZLS). O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov občine odloča v upravnem 
sporu pristojno sodišče (69. člen ZLS). 
 
7.8 PREMOŢENJE IN FINANCIRANJE MESTNE OBČINE PTUJ  
 
Šesto poglavje ZLS opisuje premoţenje in financiranje občin 6 , medtem ko 
natančnejše financiranje občin ureja Zakon o financiranju občin. 
 
                                                 
6
 Premoţenje in financiranje MO Ptuj za leto 2009 je prikazano v prilogi št. 1 na strani 59-63. 
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51. člen ZLS upošteva tudi Zakon o stvarnem premoţenju drţave, pokrajin in občin 
(Ur. l. RS, št. 14/07, št. 55/29 Odl.US: U-I-294/07-16). V tem členu je zapisano, da 
premoţenje občine sestavljajo nepremične in premične stvari v lasti občine, denarna 
sredstva in pravice. Občina mora s premoţenjem gospodariti kot dober gospodar. 
Odsvojitev delov premoţenja občine je dopustna le proti plačilu, ki postane del 
premoţenja občine, razen če se del premoţenja podari za humanitarne, 
znanstvenoraziskovalne, izobraţevalne ali druge tovrstne namene. Če ni z zakonom 
drugače določeno, se za odprodajo ali zamenjavo nepremičnin in premičnin v lasti 
občine smiselno uporabljajo predpisi, ki veljajo za odprodajo ali zamenjavo 
drţavnega premoţenja. Vrednost premoţenja izkazuje občina v premoţenjski bilanci 
v skladu z zakonom. 
 
MO Ptuj mora svoje premoţenje upravljati kot dober gospodar, saj je to premoţenje 
dobila v last kot oseba javnega prava, da lahko uresniči svoje temeljne naloge. V 
skladu s tem veljajo za upravljanje občinskega premoţenja in razpolaganje z njim 
posebna pravila, ki so predpisana v zakonskih in podzakonskih aktih ter so zajeta v 
treh temeljnih točkah; načelo dobrega gospodarja, načelo ohranjanja in obnavljanja 
premoţenja ter načelo omejenega razpolaganja s premoţenjem (Milunovič, 2001, str. 
83). 
 
Sistemski okvir financiranja MO Ptuj opredeljuje Ustava RS, ZLS, Zakon o javnih 
financah, Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju drţavnega proračuna ter 
Zakon o računovodstvu (Milunovič, 2001, str. 85–86).  
 
Lokalne zadeve javnega pomena MO Ptuj financira iz lastnih virov, sredstev drţave in 
iz zadolţitve, pri čimer so lastni viri občine davki in druge dajatve ter dohodki od 
njenega premoţenja (52. člen ZLS). 
 
Za financiranje lokalnih zadev javnega pomena pripada občini davek od premoţenja, 
davek na dediščine in darila, davek na dobitke od iger na srečo, davek na promet 
nepremičnin ter drugi davki, določeni z zakonom (53. člen ZLS). 
 
Dohodki od premoţenja MO Ptuj so predvsem dohodki od zakupnin in najemnin za 
zemljišča in objekte, ki so občinska lastnina, dohodki od vlaganj kapitala, dohodki od 
vrednostnih papirjev in drugih pravic, ki jih je občina kupila ter dohodki od rent, 
dobička javnih podjetij in koncesij (povzeto po 54. členu ZLS). 
 
Po 55. členu ZLS se občina lahko zadolţi pod pogoji, določenimi z zakonom. 
 
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe občine morajo 
biti zajeti v proračunu občine, ki ga ta sprejme v skladu z zakonom (57. člen ZLS). 
 
Računsko sodišče preverja poslovanje občine ter pravnih oseb, ki jih ustanovi občina 




8 OBLIKE SODELOVANJA OBČANOV MESTNE OBČINE PTUJ PRI 
RAZVOJU LOKALNE DEMOKRACIJE  
 
 
Soodločanje občanov v javnih zadevah izhaja neposredno iz ustavne pravice 
drţavljanov sodelovati pri upravljanju javnih zadev (44. člen Ustave RS). Neposredna 
oblika sodelovanja občanov je izrazito pomembna za odločanje v okviru lokalne 
samouprave, saj  s tem krepi zanimanje občanov za sodelovanje pri zadevah lokalne 
demokracije, s čimer se veča njena učinkovitost. Kljub temu da se lokalna 
samouprava izvaja predvsem posredno s strani demokratično izvoljenih organov, ta 
oblika ne sme omejevati pravice občanov do neposrednih oblik odločanja. Slednje so 
eden izmed poglavitnih elementov lokalne demokracije, pri čimer je to področje 
lokalne demokracije pri nas v praksi še zmeraj preveč zapostavljeno (Vlaj, 2002, str. 
66). 
 
8.1 NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV V LOKALNI SKUPNOSTI 
 
Razen referenduma o ustanovitvi občine Ustava RS ne določa oblik neposredne 
demokracije v lokalni skupnosti, temveč jih določa ZLS, ki je v 44. členu določil 
najpomembnejše oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v občini. 
Oblike neposrednega sodelovanja občanov so zbor občanov, referendum in ljudska 
iniciativa (Kaučič, 2001, str. 61). 
 
8.1.1 Zbor občanov 
 
Odločanje prebivalcev določene lokalne skupnosti na zboru občanov predstavlja 
najbolj neposredno obliko participacije, saj omogoča predlaganja, razpravljanje in 
sprejemanje odločitev tako o vsebinskih zadevah kot o izvolitvi predstavniških 
organov. Ne zahteva posebne tehnike ali organizacije, praviloma se glasuje javno in 
je pomemben povezovalni dejavnik prebivalcev neke skupnosti. (Lavtar, 2007, str. 
29). 
 
MO Ptuj je v skladu z 18. členom ZLS ustanovila oţje dele občine, ki se imenujejo ČS, 
s čimer ţeli občina povečati sodelovanje njihovih občanov. MO Ptuj je velika občina, 
kjer je teţko izvajati zbor občanov za celotno občino, zato se zbor občanov izvaja 
ločeno po ČS. 
 
MO Ptuj je v na podlagi ZLS v svojem Statutu (Uradni vestnik MO Ptuj, št. 9/07-
UPB1) predstavila člene, ki govorijo o neposrednem sodelovanju občanov pri 




V 36. členu Statuta MO Ptuj je zapisano, da se Zbor občanov lahko skliče in izvede za 
vso občino, za eno ali več četrti, za posamezno naselje ali zaselek. 
 
37. člen Statuta določa, da občani na zboru občanov obravnavajo pobude in predloge 
za spremembo območja občine, njenega imena ali sedeţa, obravnavajo predloge in 
pobude za sodelovanje in povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne 
lokalne skupnosti, obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali ukinitev oţjih 
delov občine ter ostale podobne pobude, za katere je tako določeno z zakonom, s 
tem statutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako sklene mestni svet ali 
ţupan. 
 
Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora občanov so občinski organi, v 
katerih pristojnost posamezna zadeva spada, dolţni obravnavati in pri izvajanju 
svojih nalog upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da predlogov, pobud, 
stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni mogoče upoštevati, je občanom dolţan 
na primeren način in v primernem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti. 
 
V 38. členu Statuta je zapisano, da zbor občanov skliče ţupan na lastno pobudo, na 
pobudo mestnega sveta ali na pobudo sveta četrti. Ţupan mora sklicati zbor občanov 
za vso občino na zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v občini, zbor občanov v 
četrti pa na zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v četrti. Zahteva za sklic zbora 
občanov mora vsebovati pisno obrazloţen predlog zadeve, ki jo naj zbor občanov 
obravnava. Zahtevi je treba priloţiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli. Seznam 
mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča 
ter njihove podpise. Ţupan lahko zahtevo za sklic zbora občanov s sklepom zavrne, 
če ugotovi, da zahteve ni podprlo zadostno število volivcev. Sklep o zavrnitvi sklica 
zbora občanov se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na 
seznamu. Ţupan skliče zbor volivcev najkasneje v tridesetih dneh po prejemu 
pravilno vloţene zahteve. 
 
39. člen Statuta določa, da mora sklic zbora občanov vsebovati navedbo območja, za 
katerega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas sklicanega zbora občanov ter predlog 
dnevnega reda zbora. Sklic zbora občanov se objavi v uradnem glasilu mestne 
občine, v lokalnih sredstvih javnega obveščanja ali na drugi način. 
 
V 40. členu Statuta MO Ptuj je zapisano, da delo zbora občanov vodi ţupan, ali od 
njega pooblaščen podţupan. Ţupan lahko zboru občanov predlaga imenovanje 
predsedstva zbora, ki vodi zbor občanov. V razpravi in pri odločanju na zboru 
občanov lahko sodeluje vsakdo, ki ima volilno pravico in stalno prebivališče na 
območju sklicanega zbora občanov. Zbor občanov je sklepčen, če je na zboru 
navzočih najmanj 5 % volivcev z območja sklica zbora občanov. 
 
Zadnji pomemben zbor občanov se je zgodil 25. februarja 2010 v ČS Spuhlja, kjer je 
bila v ospredju pomembna obravnava o nadaljnjem razvoju odlagališča CERO Gajke 
ter oblikovanja pogajalske skupine, ki jo sestavlja svet ČS, dopolnjen s predstavniki, 




Referendum je, drugače kot zbor občanov, omejen le na sprejemanje odločitev. Po 
spremembi ZLS leta 1998 je referendum omejen izrecno na splošne akte občine. 
Poleg posamičnih aktov je zakon iz referendumskega odločanja jasno izključil tudi 
proračun, zaključni račun občine in splošni akt, s katerimi se v skladu z zakonom 
predpisujejo občinski davki in druge dajatve. Če naj bo referendum funkcionalna 
oblika neposredne demokracije, ga moramo uporabljati zgolj za najpomembnejša 
politična vprašanja (Kaučič, 2001, str. 62). 
 
41. člen statuta MO Ptuj določa, da mestni svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega 
odstavka razpiše referendum na predlog ţupana ali člana mestnega sveta. Mestni 
svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj 5 % volivcev v mestni občini 
in če tako določa zakon ali statut mestne občine. 
 
42. člen pojasnjuje, da lahko predlog za razpis referenduma vloţi ţupan ali član 
mestnega sveta najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta občine. 
Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta občine je treba mestni svet 
pisno seznaniti s pobudo volivcem za vloţitev zahteve za razpis referenduma. Če je 
vloţen predlog za razpis referenduma, ali je vloţena pobuda volivcem za vloţitev 
zahteve za razpis referenduma, ţupan zadrţi objavo splošnega akta do odločitve o 
predlogu ali pobudi, oziroma do odločitve na referendumu. 
 
V 43. členu je zapisano, da se referendum opravi kot naknadni referendum, na 
katerem občani potrdijo oziroma zavrnejo splošni akt mestne občine ali njegove 
posamezne določbe. Če je splošni akt mestne občine oziroma njegove posamezne 
določbe na referendumu potrjen, ga mora ţupan objaviti skupaj z objavo izida 
referenduma. Če je splošni akt mestne občine ali njegove posamezne določbe na 
referendumu zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju volje 
volivcev ne spremeni. Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splošni akt 
mestne občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posamezne določbe, zavezuje 
mestni svet do konca njegovega mandata. 
 
50. člen govori o tem, da mestni svet lahko razpiše svetovalni referendum o 
posameznih vprašanjih posebnega pomena iz pristojnosti mestne občine, da se 
ugotovi volja občanov. Svetovalni referendum se lahko razpiše za vso mestno občino 
ali za njen del. Svetovalni referendum se mora razpisati na zahtevo najmanj 5 % 
volivcev v mestni občini oziroma v ČS. Svetovalni referendum ne zavezuje organov 
mestne občine. Glede izvedbe svetovalnega referenduma se smiselno uporabljajo 
določbe tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu mestne občine. 
 
V ostalih členih je med drugim zapisano: 
 da mora pobuda volivcem za vloţitev zahteve za razpis referenduma o splošnem 
aktu MO Ptuj ali njegovih posameznih določbah vsebovati ţe oblikovano zahtevo 
za razpis referenduma; 
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 da volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z osebnim 
podpisovanjem ali s podpisovanjem na seznamu;  
 da mestni svet razpiše referendum v petnajstih dneh po sprejemu odločitve o 
predlogu ţupana ali člana mestnega sveta za razpis referenduma oziroma v 
petnajstih dneh od vloţitve zahteve volivcev za razpis referenduma;  
 da imajo pravico glasovati na referendumu vsi občani, ki imajo pravico voliti člane 
mestnega sveta; 
 da postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo lokalne volitve; 
 da občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih (Uradni vestnik MO 
Ptuj, št. 9/07-UPB1) … 
 
8.1.3 Ljudska iniciativa 
 
Ljudska iniciativa je pomembna oblika neposrednega sodelovanja občanov pri 
odločanju v lokalni skupnosti MO Ptuj. V skladu z 51. členom Statuta MO Ptuj mora 
najmanj 5 % volivcev v mestni občini zahtevati izdajo oziroma razveljavitev 
splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti mestnega sveta oziroma drugih 
občinskih organov. Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta mestnega 
sveta, mora ta obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo in o njej odločiti 
najkasneje v treh mesecih po vloţitvi zahteve. Če se zahteva nanaša na druge 
odločitve organov mestne občine, mora pristojni organ o njej odločiti najkasneje v 
enem mesecu.  
 
Značilnost ljudske iniciative je v tem, da jo naslovljenec mora obravnavati oziroma se 
do nje opredeliti, medtem ko je ni dolţan sprejeti. Če je zahteva volivcev zavrnjena, 
je postopek v zvezi z ljudsko iniciativo končan (Kaučič, 2001, str. 71). 
 
Podobno kot referendum tudi ljudska iniciativa vpliva na odločanje občinskih organov, 
toda slednja se nanaša na odločitev, ki naj bi jo šele sprejeli. Pobudniki z njo 
sooblikujejo odločitev, vendar ne morejo neposredno vplivati na končno odločitev 
(Kaučič, 2001, str. 71). 
 
Civilna iniciativa v MO Ptuj je bila v zadnjem obdobju dejavna predvsem v ČS 
Rogoznica ter ČS Breg-Turnišče. 
 
V ČS Rogoznica so bili ob koncu leta 2008 dejavnih kar trije iniciativni odbori. Razlogi 
za ustanovitev treh iniciativnih odborov Podvinci, Ţabjak ter Nova vas so predvsem 
zaradi nespoštovanje dogovorov in obljub MO Ptuj o izgradnji infrastrukture na  
tamkajšnjem območju. Domačini se še zmeraj ukvarjajo z neurejeno komunalno 
infrastrukturo, medtem ko se predvsem Podvinčani ubadajo še z onesnaţevanjem 
okolja, ki je posledica gradnje Centra za ravnanje z odpadki Gajke, čeprav je bilo ţe 
dalj časa nazaj obljubljeno sodobno urejeno odlagališče, vendar ta problem še 
zmeraj ni rešen. Civilna iniciativa Podvinci je v skladu s tem napovedala, da bodo v 
primeru, da se njihove zahteve ne bodo uresničile do konca leta 2010 začeli s 
postopkom za ustanovitev samostojne občine (Pičerko Peklar, 2008, str. 25). 
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Na drugi strani je civilna iniciativa v ČS Breg–Turnišče leta 2009 podala predlog za 
izločitev ČS Breg-Turnišče iz Mestne občine Ptuj in pobudo za ustanovitev nove 
občine Breg-Turnišče. Pobudo so podali nezadovoljni krajani, ker po njihovem 
prepričanju razvoj občine ni usklajen, kaj šele enakomeren, ker pri urejanju 
komunalne in druge infrastrukture zaostajajo ter ker njihovih številnih vprašanj, 
pobud in zahtev ni nihče jemal resno. 
 
V ta namen je bila s strani ţupana, dr. Štefana Čelana, na MO Ptuj dne 19. 05. 2009 
sklicana izredna seja mestnega sveta, da bi se slednji opredelil do sklepa sveta ČS 
Breg-Turnišče, ki ga je svet četrti sprejel na svoji seji 18. 05. 2009 do pobude civilne 
iniciative za ustanovitev nove občine na območju četrti Breg–Turnišče.  
 
Ţupan je opozoril, da je v nekaj naslednjih dneh realno pričakovati vloţitev pobude 
civilne iniciative za ustanovitev samostojne nove občine na območju ČS Breg–
Turnišče, ki bi jo na DZ vloţil poslanec Franc Pukšič. Ker je šlo za namero, ki bi v 
sedanji MO Ptuj lahko imela tudi negativne posledice, je zato ţupan sklical izredno 
sejo mestnega sveta, na kateri so se svetnice in svetniki seznanili z vsemi do tistega 
trenutka izvedenimi postopki, ki so bili izvedeni zaradi izraţene pobude enega od 
članov sveta te četrti za ustanovitev nove občine na delo območja sedanje MO Ptuj.  
 
Dr. Štefan Čelan je mestni svet seznanil, da ne MO Ptuj  ne mestni svet MO Ptuj  in  
ne on kot ţupan niso bili seznanjeni s pobudo za ustanovitev nove občine na 
območju ČS Breg–Turnišče, saj pobuda ni bila naslovljena, niti je niso prejeli. Slednja 
je bila ustno dana na svetu ČS Breg–Turnišče, kjer je bila opravljena tudi širša 
razprava. Strokovne sluţbe občinskega urada so za ta namen pripravile pregled 
vsega, kar je bilo zahtevano na seji Sveta ČS Breg–Turnišče. Na omenjeni seji sveta 
ČS se je slednji po razpravi negativno opredelil do pobude oziroma jo je zavrnil. V 
prepričanju, da je zadeva bila podkrepljena z vsemi argumenti, se je občinskim 
organom zdelo logično, da temu ne na uradu ţupana ne na mestnemu svetu ni 
sledila naprej nobena pobuda in da je zadeva bila zaključena. 
 
Po predvidevanju ţupana MO Ptuj je kasneje poslanec Franc Pukšič v DZ RS vloţil 
pobudo o ustanovitvi nove občine Breg–Turnišče, vendar je bila zaradi neskladja s 
139. členom Ustave RS zavrnjena, ker je bilo predlagano območje del naselja Ptuj, s 
čimer je bila pobuda po novi občini zaključena (povzeto po zapisniku 5. izredne seje 
mestnega sveta MO Ptuj, 2009, str. 1-12). 
 
Analiza dela občine, zborov občanov in civilne iniciative predstavlja logično dejstvo, ki 
pa se vse prevečkrat pozablja in krši, da je naloga občine drţati dane obljube 
oziroma občanom vsaj razumsko poskusiti razloţiti, kdaj se bodo določeni projekti 
začeli uresničevati, ali zaradi česar se projekti ne morejo izpeljati v takšni meri, kot 
so bili na začetku predvideni. Na drugi strani se morajo civilne iniciative ter občani 
nasploh zavedati, da financ ni na pretek. Zato je  smotrna poraba finančnih sredstev 
s strani MO Ptuj ter ČS ključna pri povečanju sodelovanja občanov v lokalni 
skupnosti, saj bodo slednji pogosteje sodelovali v lokalni demokraciji, če bodo videli 
jasne rezultate oziroma, da občina res dela v dobro vseh, s čimer se bo zmanjšala 
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napetost, ki vse prevečkrat zamegli razumno presojanje, tako s strani občine kot s 
strani občanov. 
 
8.2 LOKALNE VOLITVE KOT POSREDNA OBLIKA ODLOČANJA  
 
8.2.1 Pojem in pomen lokalnih volitev 
 
Lokalne volitve predstavljajo posredno demokracijo, ki se kaţe v tem, da občani 
prenesejo pravico odločanja na lokalne organe. Volivcem omogočajo neposreden 
vpliv na oblikovanje strukture predstavniškega telesa, in s tem posreden vpliv na 
odločitve, ki jih ta sprejema. Slednjemu je podeljeno pooblastilo, da v njihovem 
imenu odloča o izvajanju lokalne oblasti, zato predstavljajo lokalne volitve poglaviten 
pomen za demokratično uresničevanje lokalne samouprave (Grad, 1998, str. 49). 
 
Povezovalna funkcija lokalnih volitev predstavlja pomembno vlogo na ravni lokalne 
samouprave. Volivci večinoma glasujejo za tiste kandidate in politične stranke, ki se 
zavzemajo za določen način reševanja lokalnih zadev in se skladajo z njegovimi 
pogledi. Vendar sta pomen in vloga političnih strank na lokalnih volitvah precej 
manjša kot na drţavnih volitvah, saj so lokalne volitve namenjene sestavi organov 
lokalne skupnosti, kjer so pomembna vprašanja lokalnega pomena, ki so v manjši 
meri odvisna od splošnih političnih stališč in pogledov. Hkrati volivci s sodelovanjem 
na volitvah izraţajo pripadnost svoji lokalni skupnosti, aktivno sodelovanje v lokalni 
samoupravi ter zanimanje za njeno problematiko. (Grad, 1998, str. 49–51). 
 
Volilni sistem obsega predpise o volilni pravici, organizaciji volitev, postopku ter 
tehniki volitev, o razdelitvi mandatov in podobno. Predstavlja celoto pravic oziroma 
dolţnosti volivcev ter ukrepe in postopke v zvezi z volitvami. 
 
8.2.2 Volitve v občinske svete 
 
Po 37. členu ZLS je določeno, da se občinski svet voli na podlagi splošne in enake 
volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem. V ZLS je hkrati določeno, da 
imajo volilno pravico drţavljani, ki imajo v občini stalno prebivališče. Zakon tudi 
posebej določa, da se volitve v občinski svet uredijo z Zakonom o lokalnih volitvah (v 
nadaljevanju ZLV), ki podrobneje ureja področje volitev občinskega sveta, kot so 
volilne pravice volivcev, oblike in lastnosti volilnega sistema, splošne in nadomestne 
volitve, volilni organi, kandidiranje na lokalnih volitvah, glasovanje na voliščih, 
ugotavljanje volilnih izidov,  varstvo volilne pravice itd … 
 
Večinski volilni sistem 
Če šteje občinski svet manj kot 12 članov, se člani občinskega sveta volijo po 
večinskem načelu (9. člen ZLV).  Glasuje se o posameznih kandidatih, pri čimer lahko 
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volivec glasuje največ za toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli v 
volilni enoti. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največ glasov (11. člen ZLV). Če se v 
volilni enoti voli en član občinskega sveta in sta dva kandidata dobila enako največjo 
število glasov, odloči o izvolitvi med njima ţreb (12. člen ZLV). Za večinske volitve 
članov občinskega sveta se v občini oblikujejo volilne enote. Če občinski svet ne šteje 
več kot sedem članov, se lahko vsi člani občinskega sveta volijo v občini kot eni 
volilni enoti (19. člen ZLV). Volilne enote se oblikujejo tako, da se en član občinskega 
sveta voli na pribliţno enako število prebivalcev. Če je območje občine razdeljeno na 
krajevne, vaške ali četrtne skupnosti, obsega volilna enota območje ene ali več takih 
skupnosti ali dela take skupnosti. Če območje občine ni razdeljeno na skupnosti iz 
prejšnjega odstavka, obsega volilna enota območje enega ali več naselij ali dela 
naselja (20. člen ZLV). Kandidate za člane občinskega sveta, ki se volijo po 
večinskem načelu, določijo politične stranke v občini in volivci v volilni enoti (48. člen 
ZLV). Vsaka politična stranka v občini lahko določi kandidate za člane občinskega 
sveta v vsaki volilni enoti. V posamezni volilni enoti lahko določi največ toliko 
kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti (50. člen ZLV). 
Kandidate za člane občinskega sveta v posamezni volilni enoti lahko določi s 
podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti. Potrebno 
število podpisov je najmanj 1% od števila volivcev v volilni enoti, ki so glasovali na 
zadnjih rednih volitvah v občinski svet, vendar ne manj kot 15 (54. člen ZLV). Vsaka 
skupina volivcev iz prejšnjega člena lahko v posamezni volilni enoti določi največ 
toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti (55. člen 
ZLV). 
 
Proporcionalni volilni sistem 
ZLV predvideva ta sistem za občine z 12 ali večjim številom članov občinskega sveta 
(9. člen ZLV). Pri proporcionalnih volitvah se glasuje o listah kandidatov v volilni 
enoti, pri čimer lahko volivec glasuje zgolj za eno listo kandidatov. Volivec lahko na 
glasovnici pri listi kandidatov, za katero je glasoval, označi kandidata, ki mu daje pri 
izvolitvi prednost pred ostalimi kandidati na listi (preferenčni glas). Volivec lahko da 
preferenčni glas samo enemu kandidatu z liste (13. člen ZLV). Volilne enote za 
proporcionalne volitve se oblikujejo tako, da se v vsaki volilni enoti voli najmanj pet 
članov občinskega sveta. Če občina ni razdeljena na volilne enote, se za volilno enoto 
šteje območje občine (22. člen ZLV). Liste kandidatov za člane občinskega sveta, ki 
se volijo po proporcionalnem načelu, določijo politične stranke v občini in volivci v 
volilni enoti (65. člen ZLV). Na listi kandidatov je lahko največ toliko kandidatov, 
kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti, pri čimer lahko politična stranka 
v občini določi po eno listo kandidatov v vsaki volilni enoti (66. in 67. člen ZLV). Listo 
kandidatov v volilni enoti lahko določi s podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo 
stalno prebivališče v volilni enoti. Potrebno število podpisov je najmanj 1% od števila 
volivcev v volilni enoti, ki so glasovali na zadnjih rednih volitvah v občinski svet, 
vendar ne manj kot 15 in ne več kot 1000. Vsaka skupina volivcev lahko določi le eno 
listo kandidatov (68. člen ZLV). 
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8.2.3 Volitve ţupanov 
 
ZLS določa temeljna načela, medtem ko ZLV podrobneje določa vsa druga vprašanja 
glede volitve ţupanov. Tako ima pravico voliti ţupana vsak volivec, ki ima volilno 
pravico pri volitvah v občinski svet, pri čimer se redne volitve ţupanov opravijo 
istočasno z rednimi volitvami v občinske svete (103. in 104. člen ZLS). Nadomestne 
volitve ţupana se opravijo, če ţupanu preneha mandat pred potekom mandatne 
dobe (105. člen ZLS). Nadalje ZLV določa, da je za ţupana izvoljen kandidat, ki je 
dobil večino veljavnih glasov. Če noben kandidat ni dobil večine glasov, se opravi 
drugi krog volitev med kandidatom, ki sta dobila največ glasov. Če je več kandidatov 
dobilo enako najvišje število glasov ali če je dvoje ali več kandidatov dobilo enako 
drugo najvišje število glasov, se izbira kandidatov za drugi krog volitev določi z 
ţrebom. Na glasovnici sta kandidata navedena po vrstnem redu glede na število 
dobljenih glasov v prvem krogu volitev. Če je število dobljenih glasov enako, se vrstni 
red določi z ţrebom (107. člen ZLS). 
 
8.2.4 Volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti 
 
Poglaviten namen delitve občine na oţje dele je zagotoviti bolj učinkovito, racionalno 
upravljanje, ki bi izboljšalo sodelovanje in soodločanje občanov v lokalnih zadevah. S 
tem bi se povečalo zanimanje za lokalno demokracijo, kar je tudi v skladu z načeli 
MELLS. 
 
109. člen ZLS določa, da se za volitve članov svetov četrtnih skupnosti smiselno 
uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za volitve v občinski svet. Ne glede na 54. 
člen tega zakona kandidate za člane sveta krajevne, vaške oziroma ČS lahko določi s 
podpisovanjem skupina najmanj desetih volivcev. Podpisi se dajejo na seznamu, ki 
vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, rojstni datum in naslov 
stalnega prebivališča. Podatke v seznamu podpisnikov overi organ, ki vodi evidenco 
volilne pravice. Politična stranka določi kandidate za člane sveta krajevne, vaške 
oziroma ČS po postopku, določenem v 51. členu tega zakona. Pri določanju 
kandidatov morajo sodelovati člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno 
prebivališče v občini.  
 
Volilne enote določi organ lokalne skupnosti, ki je z zakonom pristojen za določitev 
števila članov organa oţjega dela skupnosti. Volilne enote se določijo tako, da je 
zagotovljena zastopanost prebivalcev posameznih naselij oziroma delov krajevne, 
vaške ali ČS v svetu te skupnosti.  
 
Volilno pravico imajo volivci s stalnim prebivališčem v krajevni, vaški oziroma ČS, pri 
čimer se redne volitve v svete krajevnih, vaških in ČS opravijo istočasno kot redne 
volitve v občinske svete, ki jih razpiše ţupan, medtem ko jih vodi in izvaja občinska 
volilna komisija in volilne komisije teh skupnosti (109.–113. člen ZLV). 
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8.3 PROBLEMI IN PERSPEKTIVE LOKALNE DEMOKRACIJE V MESTNI 
OBČINI PTUJ 
 







UDELEŢBE SLOVENIJA MESTNE OBČINE 
1998 19.383 9.834 50,74% 58,28% 50,20% 
2002 - 1. KROG 19.933 13.411 67,28% 72,06% 68,00% 
2002 - 2. KROG 19.933 12.914 64,79% / / 
2006 20.211 10.792 53,40% 58,22% 55,53% 
 
Vir: Republika Slovenija (24.03.2010) 
 
Tabela v svojih podatkih razkriva, da je udeleţba na lokalnih volitvah v mestnih 
občinah niţja kot v ostalih občinah oziroma v celotni Sloveniji, pri čimer MO Ptuj ni 
nobena izjema. Nizka udeleţba na lokalnih volitvah in problem pri pridobivanju 
kandidatov za volitve kaţe na padajoči javni interes s politiko, zato je rešitev v 
izobraţevanju, zlasti mladih. Drţavljani morajo čim bolje razumeti moţnosti, ki jih 
imajo na razpolago za vplivanje na lokalno politiko in se učiti igrati svojo vlogo z 
uresničevanjem svojih pravic oziroma obveznosti. Pri tem se pričakuje, da bodo mladi 
v prihodnosti aktivni v politični participaciji, da bodo vešči uporabljanja oblik e-
demokracije in njenih orodij, pri čimer bo e-demokracija predstavljala pomemben 
način izraţanja volje volivcev, saj se slednja trenutno ne uresničuje na zadovoljivem 
nivoju. MO Ptuj je v skladu s tem napovedala, da bo v letu 2010 naredila nekatere 
ključne korake na področju e-uprave. Pripravljajo se moţnosti za koriščenje spletne 
strani, elektronske pošte in posredovanja vlog. Spletna stran bo dvignjena iz nivoja 
obveščanja v nivo transakcije. Predvideno je uvajanje storitev za občane, da bodo 
lahko posredovali tudi vloge, s čimer se ţeli doseči večje sodelovanje in soodločanje 
občanov v lokalni demokraciji, kar priporoča tudi SE. 
 
8.3.1 Analiza anketnega vprašalnika: Mladi in njihovo dojemanje lokalne 
demokracije  
 
Da bi prišel do potrebnih informacij, kako mladi dojemajo njihovo vlogo v lokalni 
politiki, v kolikšni meri poznajo delovanje lokalne skupnosti, in kakšen je pri tem 
njihov interes za sodelovanje, sem v ta namen izdelal anketni vprašalnik z naslovom 
Mladi in njihovo dojemanje lokalne demokracije. 
 
Anketni vprašalnik sem sestavil na podlagi literature, ki sem jo uporabljal skozi 
celotno diplomsko delo ter na podlagi praktičnega poznavanja obravnavane tematike. 
Anketo, ki je zajemala 17 vprašanj, sem poslal s pomočjo spletnih aplikacij, na katero 
sem prejel 128 odgovorov, od tega 70 odgovorov s strani moške ter 58 odgovorov s 
strani ţenske populacije. 
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Anketirance sem razporedil v tri starostne skupine, in sicer: od 18 do 21 let, od 22 do 
25 let ter od 26 do 30 let. Obenem sem anketirane osebe razdelil po stopnji njihove 
izobrazbe, od dokončane osnovne šole do doktorata znanosti. 
 
Analiza ankete v veliki večini potrjuje rezultate, ki se kaţejo kot odraz trenutnih 
razmer v drţavi. Takšno stanje se podzavestno prenaša na lokalno raven, zaradi 
česar mladi ne gojijo zaupanja v delo politike na obeh ravneh političnega odločanja. 
 
Na vprašanje, ali mladi sodelujejo na lokalnih volitvah, jih je 47 % odgovorilo, da 
sodelujejo zgolj občasno, 38 % jih je odgovorilo, da sodelujejo vedno, medtem ko je 
15 % mladih takšnih, ki na lokalni volitvah nikoli ne sodelujejo.  
 
Graf 4: Vzroki nezanimanja mladih za politiko in posledično nizke udeleţbe 









Ni interesa oziroma volje
Slaba podoba politike v
javnosti
Dvom, da lahko mladi kaj
spremenijo na boljše




Vir: lasten ( 2010)   
 
Graf razkriva podatke, da so najpogostejši vzroki za nezanimanje mladih za politiko 
ter posledično nizke udeleţbe na volitvah po njihovem prepričanju predvsem slaba 
podoba politike v javnosti, nezainteresiranost in neinformiranost mladih, dvom da 
lahko mladi spremenijo stvari na boljše, medtem ko jih na drugi strani zgolj 2 % 
meni, da se mladi dovolj zanimajo za politiko in politične zadeve v drţavi oziroma 
lokalni skupnosti. 
 
Podatek, da kar 92 % anketirancev ni vključenih v nobeno politično stranko oziroma 
njen političen pomladek, priča na nizko zanimanje mladih za politiko, kar je odraz 
nezaupanja mladih v delo politike, medtem ko je zgolj 8 % mladih vključenih v 
kakšno politično stranko oziroma njen pomladek. 
 
Zaskrbljujoč je podatek, da kar 62 % mladih meni, da izvoljeni kandidati zgolj v 
manjši meri uresničujejo obljube, dane pred volitvami, medtem ko jih 15 % 
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anketirancev meni, da se obljube političnih kandidatov uresničujejo v zadovoljivi 
meri. Nihče od anketirancev ne meni, da se obljube uresničujejo v celotni meri, 
medtem ko je 23 % mladih mnenja, da so dane obljube nikakor ne uresničujejo. 
Posledica neizpolnjenih obljub, danih pred volitvami, je eden izmed poglavitnih 
vzrokov nizke zainteresiranosti mladih za politiko. 
 















Vir: lasten (2010)   
 
Graf v 8. vprašanju anketnega vprašalnika razkriva podatke, da se mladi za politične 
kandidate v največji meri odločajo zaradi političnega programa kandidata, 
osebnostnih lastnostih kandidata, strankarske pripadnosti, medtem ko se zgolj v 
manjši meri odločajo za kandidata po posvetu prijateljev in staršev ter pod vplivom 
medijev. 
 
Poznavanje nalog in organiziranosti MO Ptuj je s strani mladih v večji meri na nizki 
ravni, saj jih v celoti pozna zgolj 12 % mladih, srednje dobro jih pozna 35 %, 39 % 
mladih je takšnih, ki slabo pozna naloge in organiziranost MO Ptuj, medtem ko je 14 
% mladih takšnih, ki naloge in organiziranosti MO Ptuj sploh ne poznajo. 
 
Stopnja dialoga med občani in občinskimi organi MO Ptuj je po mnenju mladih v 
večini srednje dobra (52 %) oziroma nizka (30 %), izrazito nizka predstavlja 5 %, 
medtem ko zgolj 13 % mladih meni, da je stopnja dialoga zadovoljiva. Za izrazito 
visoko stopnjo dialoga ni glasoval noben izmed anketirancev, kar bi moralo 
predstavljati določeno skrb občinskih organov MO Ptuj, da bi le-ti v bodoče izboljšali 
stopnjo dialoga med občani in občinski organi MO Ptuj.  
 
Po mnenju mladih je najučinkovitejša oblika neposrednega odločanja v prvi meri 
referendum, nato ljudska iniciativa ter zbor občanov, medtem ko jih kar četrtina 
meni, da ni nič od naštetega učinkovita oblika neposrednega odločanja. 
Na vprašanje, ali so se ţe kdaj udeleţili zbora občanov oz ljudske iniciative, so mladi 
v 81 % odgovorili z ne, 7 % mladih je takšnih, ki so se zbora občanov oziroma 
ljudske iniciative ţe udeleţili, 3 % se o udeleţbi še odločajo, medtem jih je 9 % 
odgovorilo, da jih udeleţba na zboru občanov oziroma ljudska iniciativa ne zanima. 
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V večji meri (64 %) so si bili mladi enotni, da bi večkrat sodelovali na referendumih 
oziroma volitvah, če bi lahko glasovali preko interneta. V ta namen bo s pomočjo 
informacijsko-komunikacijske tehnologije  potrebno čim bolj razviti orodja in storitve 
na področju e-demokracije, saj bo le-ta uspešno predstavljala razvoj politične 
participacije mladih na lokalni in drţavni ravni. 
 
13 % anketirancev je odgovorilo, da je v celoti zadovoljno s spletno stranjo MO Ptuj, 
medtem ko jih je največ (54 %) zgolj delno zadovoljnih. Kar 31 % mladih ne pozna 
spletne strani MO Ptuj, 4 % s spletno stranjo niso zadovoljni, medtem ko 10 % 
mladih spletna stran MO Ptuj niti ne zanima. 
 
21 % vseh mladih je v celoti zadovoljnih z vsebino Ptujčana, ki predstavlja tiskani 
medij MO Ptuj, 51 % anketirancev je delno zadovoljnih, medtem ko je odstotek 
takšnih, ki niso zadovoljni 18 %, oziroma takšnih, ki jih ne zanima 8 %. Zgolj eden 
izmed anketirancev ne pozna vsebine Ptujčana, kar kaţe na visoko prepoznavnost 
tiskanega medija MO Ptuj v lokalnem okolju. 
 
Po mnenju večine mladih (42 %) razvitost lokalne demokracije v MO Ptuj ostaja na 
enaki stopnji, 31 % jih je pri tem vprašanju ostala neopredeljenih, 14 % jih meni, da 
se ta stopnja zmanjšuje, medtem ko jih zgolj 9 % meni, da se stopnja lokalne 
demokracije v MO Ptuj  izboljšuje. 
 
Zadnje vprašanje v anketnem vprašalniku kaţe trenutni odraz mladih in njihovega 
zanimanja za politiko. Kar 72 % mladih je mnenja, da jih kandidiranje na lokalnih 
volitvah v nobeni obliki ne zanima, 10 % se jih še odloča, medtem ko bi jih v 
prihodnosti največ 9 % kandidiralo za mestnega svetnika, 5 % mladih bi kandidiralo 
za predstavnika ČS ter 4 % za ţupana MO Ptuj.  
 
Anketni vprašalnik skozi posamezne odgovore na zastavljena vprašanja kaţe, da je 
politična participacija mladih na izrazito nizkem nivoju. Predvsem slaba podoba 
politike v javnosti, zgolj v manjši meri uresničevanje danih obljub političnih 
kandidatov po volitvah ter dvom, da lahko mladi v prihodnosti spremenijo stvari na 
boljše, posledično vplivajo na začarani krog nezanimanja mladih za politiko, katerih le 
peščica redno spremlja politično dogajanje, medtem ko jih velika večina še naprej 
ostaja apolitičnih. Iz tega sledi slabo poznavanje dela občinskih organov MO Ptuj, 
nizko zaupanje v učinkovit dialog med občani in občinski organi, nizka udeleţba pri 
neposrednih oblikah odločanja občanov, medtem ko je na drugi strani razveseljiv vsaj 
podatek, da jih je velika večina zadovoljna s tiskanim medijem MO Ptuj, kar je 
potrebno izkoristiti kot spodbudo za večjo politično sodelovanje mladih tako na 
lokalni kot drţavni ravni. Nadgradnja spletne strani MO Ptuj in sodelovanje oziroma 
glasovanje na volitvah ter referendumih preko interneta bi povečalo moţnosti, da bi 
se mladi laţje vključevali v politično delovanje, vendar bo kaj takega mogoče za 






Lokalna samouprava predstavlja splošno obliko samostojnega reševanja ţivljenjskih 
potreb občanov v lokalni skupnosti. Obenem ji je zagotovljena določena stopnja 
neodvisnosti, zlasti v razmerju do drţave, ki sicer določa njeno normativno ureditev. 
Na drugi strani lokalna skupnost prestavlja neposredno podlago lokalne samouprave, 
saj druţbeni skupnosti na nekem območju omogoča uresničevanje njihovih interesov 
oziroma potreb, ki jih je mogoče reševati le s skupnimi močmi. 
 
Zgodovinski razvoj reforme lokalne samouprave je bistveno vplival na današnjo 
strukturo in delovanje lokalne samouprave, vendar hkrati sproţil nemalo teţav. 
Drţava je leta 1991 sicer uvedla nov sistem lokalne samouprave, vendar se je ta v 
primerjavi z drugimi evropskimi drţavami preveč oddaljil od zastavljenih smernic, kar 
še danes povzroča nemalo teţav, predvsem pri ustanovitvi novih občin, njihovih 
nalogah ter pri ustanovitvi pokrajin. 
 
Normativna ureditev lokalne samouprave bistveno vpliva na uresničevanje njenih 
načel v praksi. Ustava RS kot najpomembnejši pravni akt zagotavlja pravico do 
lokalne samouprave ter predvsem politično participacijo prebivalcev, da lahko slednji 
neposredno in posredno sodelujejo pri upravljanju lokalnih zadev. Podrobnejše 
naloge lokalne samouprave po nareku Ustave RS zagotavljajo ZLS, ZLV ter ostali 
zakoni. Na drugi strani tudi MELLS zagovarja načela subsidiarnosti, decentralizacijo in 
avtonomnost lokalnih skupnosti, vendar se to v Sloveniji v praksi ne uresničujejo v 
zadovoljivi meri. 
 
Številni domači in tuji strokovnjaki so dolga leta opozarjali na sporen 143. člen 
Ustave RS, saj slednji v praksi ni omogočal ustanovitve pokrajin kot širše lokalne 
samoupravne skupnosti, ki bi zapolnila prazni prostor med drţavo in občinami. 
Omenjeni sporni člen je bil po številnih političnih in predvsem strokovnih razpravah 
spremenjen šele leta 2006, s čimer je bil storjen prvi korak do  ustanavljanja pokrajin 
kot to narekuje SE, medtem ko je pot do dejanske ustanovitve pokrajin zaradi 
političnega nesoglasja v DZ še precej dolga. V obdobju prejšnje vlade je bilo sicer v 
obravnavi več predlogov zakonov, ki so se navezovali na pokrajinsko ureditev in so 
bili uspešno predstavljeni, medtem ko se DZ še danes ni uskladil glede števila 
pokrajin, kar predstavlja dolgotrajni problem slovenske politike. 
 
Tako strokovnjaki kot SE so na tematiko regionalizacije sistematično in natančno 
predstavili številne  analize, argumente ter informacije, da se od slovenske politike na 
področju ureditve lokalne in regionalne samouprave pričakuje predvsem 
decentralizacija drţave, zmanjšanje števila občin ter posledično ustanovitev regij, ki 
bi zmanjšale centralizem drţave ter nezmoţnost delovanja manjših občin v kriznih 
časih. 
 
MO Ptuj je nosilka lokalne samouprave v lokalni skupnosti. V skladu z ZLS, Statutom 
MO Ptuj, Poslovnikom kakovosti MO Ptuj ter v skladu z ostalimi zakoni in akti MO Ptuj 
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preko občinskih organov in občinskim javnih sluţb izpolnjuje zahtevane in dodatne 
naloge za dobrobit lokalnega prebivalstva. V ta namen je MO Ptuj ustanovila podjetje 
Javne sluţbe Ptuj d. o. o., ki so v letu 2010 prevzele skrb nad številnimi nalogami 
lokalne skupnosti, medtem ko z mesečnikom Ptujčan in prilogo Uradni vestnik MO 
Ptuj slednja informira prebivalce o aktualnih lokalnih zadevah. 
 
Občani MO Ptuj imajo pravico do neposrednega in posrednega odločanja v zadevah, 
ki se navezujejo na lokalno skupnost. Posredno sodelovanje je zagotovljeno z 
lokalnimi volitvami, kjer občani volijo svojega kandidata za ţupana, mestnega 
svetnika ter predstavnika ČS. Neposredno sodelovanje je zagotovljeno predvsem z 
referendumom, zborom občanov ter ljudske iniciative. Zbor občanov ČS Spuhlja je bil 
v zadnjem obdobju predvsem dejaven, saj so skupaj z MO Ptuj obravnavali nadaljnji 
razvoj odlagališča odpadkov Gajke ter oblikovali pogajalsko skupino, ki bo zastopala 
interese četrti Spuhlja. Prav tako je bila v zadnjem obdobju v precej aktivna civilna 
iniciativa v različnih delih občine, predvsem zaradi neizpolnjenih danih obljub s strani 
občine na področju komunalne infrastrukture. Medtem se je MO Ptuj ubadala z 
groţnjo civilne iniciative, ki je podala predlog za izločitev ČS Breg-Turnišče ter podala 
pobudo za ustanovitev nove občine Breg-Turnišče, vendar je vlada RS to pobudo, ki 
jo je v DZ podal poslanec Franci Pukšič, zavrnila zaradi neskladja predloga z Ustavo 
RS.   
 
Rešitev uspešne politične participacije občanov v lokalnem okolju predstavlja torej 
smotrna poraba finančnih sredstev MO Ptuj, predvsem za komunalne infrastrukturne 
storitve v ČS ter v posluhu občinskih organov do zbora občanov ČS oziroma do 
ljudske iniciative. Obenem morajo občani razumeti, da so finančna sredstva MO Ptuj 
omejena, zato se nekateri projekti izpeljejo prej, drugi kasneje. Z razumskim 
dialogom obeh strani bodo občani pogosteje sodelovali pri odločanju v lokalni 
demokraciji, če bodo dobili zagotovitev, da  MO Ptuj deluje oziroma se trudi delovati 
v dobrobit celotne lokalne skupnosti.  
 
Analiza anketnega vprašalnika Mladi in njihovo dojemanje lokalne demokracije 
nazorno priča o nizkem stanju  politične participacije mladih. Po njihovem prepričanju 
je za to stanje krivo predvsem slaba podoba politike v javnosti, neuresničevanje 
danih obljub s strani političnih kandidatov ter dvom, da se lahko stvari v prihodnosti 
spremenijo na boljše. Posledično se nizko zanimanje za politiko odraţa v slabem 
poznavanju delovanja občinskih organov ter nizki udeleţbi v neposrednih oblikah 
odločanja občanov. Po drugi strani je razveseljiv predvsem podatek, da bi mladi 
večkrat sodelovali na referendumih in volitvah, če bi lahko glasovali s pomočjo 
interneta. Eden izmed ciljev MO Ptuj v letu 2010 je tako prenova storitev e-uprave, 
nadgradnja spletne strani in njenih orodij, kar omogoča nadaljnji razvoj e-
demokracije, ki predstavlja novo obliko sodelovanja in odločanja občanov, s čimer se 
bo v prihodnosti  povečala politična participacija mladih. 
 
Lokalna demokracija, tako v MO Ptuj kot drugje po Sloveniji, se še zmerja nahaja v 
fazi razvijanja, pri čimer bo potrebno postoriti še veliko dela, zato je zdaj pravi čas, 
da tako stroka kot politika in vsi ostali, ki sodelujejo v kreiranju politične participacije, 
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še v večji meri spodbujajo sodelovanje občanov v lokalni skupnosti, da bo le-ta laţje 
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Priloga 1: Rebalans proračuna Mestne občine Ptuj v letu 2009 
 
Rebalans proračuna Mestne občine Ptuj v letu 2009; splošni del 
 
Bilanca prihodkov in odhodkov MO Ptuj za leto 2009 
 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   
    
I. SKUPNI PRIHODKI 42.114.899,24 
    
TEKOČI PRIHODKI (davčni + nedavčni 
prihodki) 
19.957.980,30 
    
DAVČNI PRIHODKI  13.865.024,64 
davki na dohodek in dobiček 11.295.047,00 
davki na premoţenje 2.080.360,00 
domači davki na blago in storitve 489.617,64 
    
NEDAVČNI PRIHODKI  6.092.955,66 
udeleţba na dobičku in dohodki od premoţenja 3.048.705,31 
takse in pristojbine 17.552,62 
globe in druge denarne kazni 104.130,00 
prihodki od prodaje blaga in storitev 2.500,00 
drugi nedavčni prihodki 2.920.067,73 
    
KAPITALSKI PRIHODKI  511.337,23 
prihodki od prodaje osnovnih sredstev 375.637,23 
prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih 
sredstev 
135.700,00 
    
PREJETE DONACIJE  216.333,33 
prejete donacije iz domačih virov 216.333,33 
    
TRANSFERNI PRISPEVKI 21.412.293,93 
transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 
institucij 
10.976.525,61 
prejeta sredstva iz drţavnega proračuna iz 
sredstev proračuna EU 
10.435.768,32 
    
PREJETA SREDSTVA IZ EU  16.954,45 
prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 16.954,45 
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II. SKUPNI ODHODKI 45.619.364,85 
    
TEKOČI ODHODKI 8.074.591,87 
plače in drugi izdatki zaposlenim 2.067.939,00 
prispevki delodajalcev za socialno varnost 328.458,48 
izdatki za blago in storitve 5.089.603,17 
plačila domačih obresti 40.000,00 
rezerve 548.591,22 
    
TEKOČI TRANSFERI 8.668.529,56 
subvencije 79.389,36 
transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.306.427,81 
transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 471.733,31 
drugi tekoči domači transferi 4.810.979,08 
    
INVESTICIJSKI ODHODKI 27.435.253,21 
nakup in gradnja osnovnih sredstev 27.435.253,21 
    
INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.440.990,21 
investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, 
ki niso proračunski uporabniki 
1.199.066,00 
investicijski transferi proračunskim uporabnikom 241.924,21 
    
    
III. PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (skupaj 
prihodki minus skupaj odhodki) 
-3.504.465,61 
    
PRIMARNI PRIMANJKLJAJ (skupaj prihodki 
brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki 
brez plačil obresti) 
-3.722.479,85 
    
TEKOČI PRESEŢEK (tekoči prihodki minus tekoči 
odhodki in tekoči transferi) 
3.214.858,87 
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŢB   
    




    




Račun financiranja MO Ptuj za leto 2009  
 
C. RAČUN FINANCIRANJA   
    
ZADOLŢEVANJE 0,00 
   
ODPLAČILA DOLGA 163.000,00 
   
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU -3.445.873,04 
   
NETO ZADOLŢEVANJE -163.000,00 
   
NETO FINANCIRANJE 3.504.465,61 
   




Rebalans proračuna Mestne občine Ptuj v letu 2009; posebni del 
 
Bilanca odhodkov MO Ptuj za leto 2009 
 
A. BILANCA ODHODKOV   
    
OBČINSKI SVET 511.840,48 
POLITIČNI SISTEM 214.131,15 
ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 5.760,85 
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 
158.654,09 
LOKALNA SAMOUPRAVA 14.861,93 
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 118.432,46 
   
NADZORNI ODBOR 12.993,00 
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 12.993,00 
   
ŢUPAN 74.959,48 
POLITIČNI SISTEM 74.959,48 
   
URAD ŢUPANA IN SPLOŠNIH ZADEV 1.072.849,16 
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LOKALNA SAMOUPRAVA 708.228,78 
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 352.233,60 
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.727,17 
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 10.659,61 
   
ODDELEK ZA FINANCE IN ANALITIKO 2.423.774,21 
LOKALNA SAMOUPRAVA  1.741.180,21 
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA  40.000,00 
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 642.594,00 
   
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA 3.601.838,13 
LOKALNA SAMOUPRAVA 769.491,09 
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 2.723.028,49 
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 
109.318,55 
   
ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŢBE, 
INVESTICIJE, KAKOVOST IN GOSPODARSTVO 
28.486.251,37 
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 
343.500,00 
LOKALNA SAMOUPRAVA 461.600,00 
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 18.000,00 
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 92.412,78 
PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 
SUROVIN 
130.653,93 




VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 18.922.715,59 
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 
2.683.849,58 
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.027.026,60 
IZOBRAŢEVANJE 286.942,11 
   
ODDELEK ZA NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŢBE IN 
UPRAVNE POSTOPKE 
9.181.008,25 
ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 201.006,00 
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 106.164,94 
ZDRAVSTVENO VARSTVO 151.455,73 
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.914.487,80 
IZOBRAŢEVANJE 4.739.543,78 
SOCIALNO VARSTVO 1.068.350,00 
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ČETRT LJUDSKI VRT 14.019,92 
   
ČETRT CENTER 25.356,90 
   
ČETRT PANORAMA 17.702,14 
   
ČETRT BREG-TURNIŠCE 16.248,83 
   
ČETRT JEZERO 38.300,00 
   
ČETRT ROGOZNICA 18.624,98 
   
ČETRT GRAJENA 17.274,00 
   
ČETRT SPUHLJA 106.324,00 
   
 
 
Račun financiranja MO Ptuj za leto 2009 
 
C. RAČUN FINANCIRANJA   
    
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA 106.000,00 
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 106.000,00 
   
ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE 
SLUŢBE, INVESTICIJE, KAKOVOST IN 
GOSPODARSTVO 
57.000,00 
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 57.000,00 












Priloga 2: Rezultati anketnega vprašalnika: Mladi in njihovo dojemanje lokalne 
demokracije 
 
Struktura mladih po spolu Število anketirancev v % 
Moški 70 55% 
Ţenske 58 45% 
 
Struktura mladih po starostni skupini Število anketirancev v % 
18–21 40 40 
22–25 67 67 
26–30 21 21 
 
Dokončana stopnja izobrazbe Število anketirancev v % 
Osnovna šola 20 16 
Poklicna šola 4 3 
Srednja šola 79 62 
Višja šola 11 8 
Fakulteta, Visoka šola 14 11 
Magisterij ali specializacija 0 0 
Doktorat znanosti 0 0 
 
Ali sodelujete na lokalnih volitvah? Število anketirancev v % 
Vedno 49 38 
Občasno 60 47 
Nikoli 19 15 
 
Vzroki nezanimanju mladih za politiko in 
posledično nizke udeleţbe na volitvah? 
Število anketirancev v % 
Nizka politična aktivnost mladih 6 5 
Neinformiranost mladih 10 8 
Ni interesa oziroma volje 31 24 
Slaba podoba politike v javnosti 49 38 
Dvom, da lahko mladi kaj spremenijo na 
boljše 
28 21 
Mladi se dovolj zanimajo za politiko 2 2 
Drugo 2 2 
 
Ali ste član kakšne politične stranke 
oziroma njenega pomladka? 
Število anketirancev v % 
Da, član politične stranke 6 5 
Da, član pomladka politične stranke  4 3 
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Nič od naštetega 118 92 
 
Ali vaši izvoljeni kandidati uresničujejo 
svoje obljube, dane pred volitvami? 
Število anketirancev v % 
Da, v celoti 0 0 
V zadovoljivi meri 19 15 
Zgolj v manjši meri   79 62 
Nikakor ne 30 23 
 
Zaradi česa se na volitvah odločate za 
določenega kandidata? 
Število anketirancev v % 
Strankarska pripadnost 19 15 
Osebnostne lastnosti kandidata 27 21 
Politični program kandidata 57 45 
Svetovanje prijateljev, sorodnikov   8 6 
Vpliv medijev 9 7 
Drugo 8 6 
 
Kako dobro poznate naloge in 
organiziranost občinskih organov Mestne 
občine Ptuj? 
Število anketirancev v % 
Poznam v celoti 15 12 
Srednje 45 35 
Slabo  50 39 
Ne poznam 18 14 
 
Stopnja dialoga med občani in občinskimi 
organi Mestne občine Ptuj? 
Število anketirancev v % 
Izrazito visoka 0 0 
Zadovoljiva 17 13 
Srednje 67 52 
Nizka 38 30 
Izrazito nizka 6 5 
 
Katera izmed oblik neposrednega 
odločanja je po vašem mnenju 
najučinkovitejša? 
Število anketirancev v % 
Ljudska iniciativa 19 15 
Zbor občanov 18 14 
Referendum 48 38 
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Druge oblike 12 9 
Nič od naštetega 31 24 
 
Ali ste ţe kadarkoli bili prisotni na zboru 
občanov oziroma pri ljudski iniciativi? 
Število anketirancev v % 
Da 9 7 
Ne 103 81 
Se še odločam 4 3 
Me ne zanima 12 9 
 
Ali menite, da bi večkrat sodelovali pri 
referendumih in volitvah, če bi lahko 
glasovali preko interneta?  
Število anketirancev v % 
Da 81 64 
Ne 26 20 
Ne vem 21 16 
 
Ali ste zadovoljni s spletno stranjo Mestne 
občine Ptuj?  
Število anketirancev v % 
Da, v celoti 16 13 
Delno 54 42 
Nisem zadovoljen   5 4 
Ne poznam 39 31 
Me ne zanima 13 10 
 
Ali ste zadovoljni z vsebino Ptujčan, ki 
predstavlja tiskani medij Mestne občine 
Ptuj?  
Število anketirancev v % 
Da, v celoti 27 21 
Delno 66 51 
Nisem zadovoljen   23 18 
Ne poznam 2 2 
Me ne zanima 10 8 
 
Ali se po vašem mnenju stopnja lokalne 
demokracije v Mestni občini Ptuj? 
Število anketirancev v % 
Izboljšuje 12 9 
Ostaja na enaki stopnji   54 42 
Zmanjšuje 18 14 
Ne vem 39 31 
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Me ne zanima 5 4 
 
Ali bi kdaj kandidirali na lokalnih volitvah? Število anketirancev v % 
Da, kot ţupan 5 4 
Da, kot mestni svetnik 12 9 
Da, kot predstavnik četrtnih skupnosti  6 5 
Se še odločam 13 10 







































IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA 
 
 
Podpisani Miha Goznik, rojen 24. 01. 1985 v Ptuju, študent Fakultete za upravo, univerzitetni 
študijski program Uprava, vpisna številka 04032979, izjavljam, da sem avtor diplomskega 
dela z naslovom Lokalna demokracija v Republiki Sloveniji s poudarkom na Mestni občini 
Ptuj, ki sem ga napisal pod mentorstvom izrednega prof. dr. Rudija Kocjančiča. 
 
S to izjavo dovoljujem objavo diplomskega dela v pdf obliki na internetnih straneh. 
 




Ptuj, 22. 03. 2010       Miha Goznik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
